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F A B I A K  V I D A L
Selección de los comentarios hechos diariamente, durante j:in - 
cuénta y dos meses, en ia primera; columna de L>a CorrsspoftuSH- 
cia dé sobro los acohteciniíentos déla guerra europea.
Esta selección constituye una historia abreviada de ía guerra, 
pues há sido hecha dental modo que en ella aparecen comentados 
iodos los sucesos máá importantes, ^
. Formará la obra un nutrido tomo de unas trescientas páginas, 
en gran tamaño» con excelente papel pluma y artística presenta­
ción, vendiéndose al precio de 6 pesetas.
Como la edición es limitada, se admiten pedidos para Malaga 






* Se hablá dé una pclj îLle revisión 
del acta dé la conferenfeiá de Algeci- 
Tas y de se ádojité^̂ l̂  deter­
minación queiinapllqiuéla necesidad 
de que Espapa tenga qué abandonar 
los territorios de Marruecos.
Ésto da pretexla a que algunos se 
lamenten de k s  Gonsecuencias que 
para nosotros va a tener el. triunfo 
de ios aliados, com o si para España 
fuera eso una irreparable pérdida, 
cuando nuestros Gobiernos ban en­
terrado y están enterrando allí mi­
llones y millones, sin resultado ni 
provecho alguno para la nación. 
Además, en lo que se réfierea la 
d é lo s  Gobiernos de los pai- 
[%liadós, especialmente el de Fran- 
^ )ara con la monarquía españo- 
sg^os tratan más que com o han 
¿que nos traten nuestros pro- 
íernantes, desatentados, tor- 
de la realidad.
I^olítica de la monarquía bor- 
|y de sus Gobiernos ha sido la 
ifeS ión  del aislamientó volun- 
parcialidad insensata; 
ílementos directores y arma- 
Espí ña, contando con más 
líos que Portugal, no quisieron 
ícarse al lado de las naciones 
lermanas y afines para el campli- 
ito de una misión histórica en 
i interesados los pueblos 
¿a santo de qué se nos 
In cuenta a la  hora dé la 
té derecho se prebende 
)eneficios snx haber 
léritoni sacrificioi
nosotros mismos carcciamos de to­
nelaje p'̂ ira el tráfico y hemos acogi­
do ¡es el’ colm o! con todas las aten­
ciones a los submarinos que se han 
refugiado en nuestros puertos?...
Nada de esto' y mucho más que 
se pudiera alegar, puede ser negado 
y por ello se comprende que ahora 
no tenemos razones, ni medios, ni 
argumentos para contender con na­
die.
De nada sirven los restos de las 
pretensiones imperialistas que con 
respecto al continente y  al problema 
africano puedan tener él régimen 
monárquico y sus partidarios. Ni 
hay derecho ni fuerza para susten­
tarlas. Hemos de ir, por buenas o 
por malas, al rompimiento del acta 
de Algeciras. -
Además, nuestro porvenir no está 
en Africa, com o se ha venido dicien­
do por los servidores de la dinastía; 
nuestro porvenir, por"" ahora, en es 
tos momentos, está, en primer iér- 
m ino, para nuestra .salvación, en Es­
paña, en nuestra propia casa y con­
siste en conquistar y en imponer un 
nuevo régimen, un cambio absoluto 
de valores y representaciones en el 
orden polític© y social, y después, 
en seguida,en nuestra incorporación 
al cÓncíerto de las naciones hernla- 
nas y afines de Europa y América.
Ahí están nuestro presente y por­
venir: Ahora dentro,da República; 
luego fuera, la Liga dé las Naciones.
¡OTRA VEZ!
Dicen los ministeriales que el proyecto de 
la Comisión extraparlamentaria será , acep­
tado por la Lliga y que los diputados y séna* 
dores de ésta volvéráa al Parlamento.
El Liberal da por hecho el pastel, y vatieb 
na un nuevo fracaso de las izquierdas espa­
ñolas. "
Estas creyeron que los regionalistas juz>̂  
gíirían llcgáda la hora de las resoluciones 
supremas, Y  Ven con asombro que no hay tal 
cosa. . ■ ', • r
Por q ue los región alistas, panido dio ftT* 
bric.intes, de tenderos,de banqoóros, de ren»' 
tist s, son^^rofundaménte conservadores y* 
todo lo sacrifican—y es natural—a la sega tí* 
dád, estabilidad y  prosperidad de sás idw- 
reges económicos.
Nadie ignora que la cuestión social se 
agrava f^midablemente en el Principado 
hoy los siudicaíigtas son una fuerza temible. 
Las huelgas se multiplican. Hay una especie 
de que se dediea a exterminar a quie­
nes se siguifiean como enemigos ¿e k  
dicac’ón obrera.
Y  los fabricantes  ̂los tenderos, los banque­
ros,*los rentistas, t?men que el poder cen­
tral, si es debilitado sensiblemente por las 
autonomías, no les defienda, contra los rojos 
de ideologías bolchovikis.
Ramanones cuenta con esos miedos bur­
gueses de la Lliga. De ahí que sus aipigos 
crean seguro el acuerdo...
F abian  ViUA-L.
Madrid, 8 Enero.
las consecuencias de su paso üógal. El Go­
bierno alemán se ye obligado a protestar 
enérgicamente contra la entrada de repre­
sentantes rusos. La actitud de Padek le for­
talecerá en la resistencia que en lo futuro 
opondrá a la entrada de representantes 
rusos de los soviets».
Como puede verse, Padeh quiere conven­
cer a los extremistas alemanes de la necesi­
dad desque Alemania, revolucionada, se una 
al maximalismo ruso y declare la guerra a 
la Entente. Se explica la inquietud con que 
ve ésta diohos acontecimientos sintomá­
ticos.
tes muy probable que acabe la Conferencia 
, 4@ la Paz sin que haya en Rusia un Gobier- 
ínQ estable,,.
I ■ . . . . . .  .  ̂ F. V.. ■
[M adrid -
CINE PASGUALIHI
Do un notabilísimo artículo publica­
do on el ilustrado colega [E? Fígaro "pov 
nuestro querido compañero y colabora­
dor don José Jerique, reproducimos 
con gusto el siguiente apartado final, 




SUuado en la Alameda de 
Carlos Haes, junto ái Bantp 
; ; ; de Espsña ; : :
Fil locnl más cómodo de Málaííá.
Seuoióá de cinco de la tarde a doce de la noche
Hoy veróafera revolución cinematográfica, c o n  e l  maravilloso 
dio 'en cuatro partes de la nionunmentai película do sones en 0 episodios, segunda época
de «Barcelona y sus misterios», titulada, ,« ■
fE! i&sÍMSiS0 ni&
Esta grandiosa película está llamada a obtener grandes aplausos, dado so intrigante asunto,
su lindísima interpretación y sus fotografías iutngante.  ̂ jca jp, ¿yÜ-o «Tjos
Completarán el programa el estreno «Anales de guerra numero do é ^
Samniácoiivos» y la maravillosa pelioula de colosal argumento, en t, es p y 
fotografías, ■
^  I m  r u j a  ■.
Precios: 0*30; SsneraljOiS;.iHectía,
Nota.—El .Lunes estreno del S^undo episodio de la colooal pelioula «El testamento de
Diego Rocafort». » . ' •
Se venden películas a 5 céntimos metro.
trono' 
guerra, 





ámente durante la 
n siste^áticaihente 
entráles;ífiándolo lo­
rza, ten id a ^ or  incon- 
él militarismo alemán, 
sacar ahora partido de la
neutralidad, diciendo que los alia­
dos han de agradecer nuestra acti­
tud, por que les favoreció.
Pero ¿es que fué nuestra neutrali­
dad la de una nación consciente 
de su poder? ¿Fué España la nación 
que para manténerse neutral se puso 
de acuerdo con los aliados; contri­
buyendo así al triunTó de éstos? No. 
Los aliados han triunfado a pesar de 
la neutralidad española.
Hay que tener memoria y lió ha­
cerse los olvidadizos.
¿Es que aquí no salieron malos pa­
triotas amenazando con la guerra 
civil si España iba a la lucha contra 
Alemania? ¿No hubo siempre en las 
altas esferas una gran presión para 
que España no saliera ,ae lá neutra­
lidad en favor de los aliados? ¿Es que 
4qr^Pte cíiatro años no se ha inspi- 
F|4o la pólítica monárquica españo­
la en lo s  consejos y conminaciones 
del príncipe de Ratibor? ¿Es que no 
ha sido esto, especialmente Madrid 
y Ráreelona, un campo abierto al 
espiónajé alemán que ha operado en 
la mayor impunidad? ¿No és nótórió 
que nuestra zona de Marruecos ha 
sido un hervidero del laborantismo 
germano y germanófilo? ¿No hemos 
aguantado, de un m odo que no tie­
ne calificación adecuada, por que 
todas resultan suaves,el hundimien­
to dé nuestros barcos mercantes, el
EL EJERCITO
La Correspondencia Militar y q\ perió­
dico reaccionario y rabiosamente ger- 
manófilo durante la guerra,^ ha conse­
guido hacerse el más antipático a la opi­
nión pública liberal de Éspaña.
Los plumíferos de ese periódico, tan 
fracasados como el célebre y pintoresco 
«Armando Guerra», traen y llevan al 
ejóreito, manejan al ejercito como cosa 
propúa', cual si dispusieran de él a-su  
antojo:
«El ejército— escriben— pide esto o 
lo otro; el ejército'hará ó dejará de ha­
cer; el ejército quiere ó no quiere...» 
¿A  dónde vamos a parar?
El ejército, sépalo L «  Correspondencia 
Militar, no podrá ni,deberá hacer otra 
cosa que obedecer a los poderes consti­
tuidos de la naciónj y en último térmi­
no, en caso de coiiñicto entre ésta, que 
es lo permanente, y aquéllos, que es lo 
transitorio, respetar y acatar la volun­
tad nacional. ; " .
E l ejército es una institución patrió­
tica al servicio de la patria, como le 
queremos nosotros y üo. ún cuco para 
menesteres sectarios 'y  partidistas, 
como lo  desean esos que - tanto Usan y 
abusan de su nombre... ,
- Vida republicana
Centro Republicano Federal del I.*" y 2.® 
distritos
Por la presente se Gonypqa a, todos los so­
cios de este centro a la sesión ordinaria de 
segunda convocatoria, qué se celebrará esta 
noche a las 9 en nuestro local social, San 
Juan de los Reyes, 1.
Se ruega la puntual asisfeencía.
El secretario. Josa Gonsklék. "
ia coÉa ta J'̂ sís
Convocateria
Por el presente aviso se invita a los presi­
dentes o vicepresidentes de todas las enti­
dades políticas, ecotlórniofis y obreras, para 
que se sírvan, asistir adá réü'nión que tendrá 
lugar en él local de la República-
asesi&ato de.nuestros marineros y el I na, mañana SábadQ a¡Ias n̂ ê é̂ de la noche, 
e&^rnjk de nuestro decoro paciOtíai, | yen cuyareuniónsetóqiirán acuerdos para
rebrlizados por la piratería de los siib 
marinos alemanes, y en cambio aquí 
-hemos acogido a los huidos del Ca- 
merón,y a los otros ochenta mil teu­
tones que infestan España, y hemos
t rdado inactivos pudriéndose en puertos muchos buqtíes alemanes 
[ m ie»tras  loe a liado? y
evitar que venga a Málaga dicho policía.
EL POPULAR
Se vende en Madrld.-|»ii^ ^I Sal II y 13. 
En (franada.—Accra»j^éaslnp I3.
J
¿Habrán entrado los bolohevikia^n Rfga 
cuando sea publicado esta artículo^ La situa­
ción es horrible en la antigua Rusia dél Bál­
tico. Como las tropas alemanas se vuelven a 
Alemania-y esas tropas,en su mayoría, están 
en un estado anárquioó-rks bandas de los 
Soviets, compuestas de chinos, calmucos, 
letones y prisioneros de guerra libertados 
que no quiereú volver a sus respectivas pa­
trias, pueden avanzar impunemente y,pasar­
lo todo a sangre y fuego.
He aquí, según un dospáoho oficial de Ber­
lín, los antecedentes de la evácuacióu de 
Riga por los germanos:
«El día de San Silvestre, fuerzas alemanas 
perten 'cientes a la División de Hieriro tu­
vieron que evacuar las. posiciones cerca de 
Hinzenberg, retirándose a las colinas que 
distan unos pocos kilómetros de Riga. El 
embajador alemán allí, que en la víspesa se 
había dirigido a las posiciones avanzadas: 
alemaóasen un tren blindado,' para cercioÁ 
rarse de la situación y para inspirar áni­
mos a la tropa, encontró a dichas débiles tro- 
ppta en una situación tan grave que hacía in­
sostenibles las posiciones. En el njomento en 
qué los bolchevikis llegaron a las posiciones 
llamadas de Pager, resultó inevitable la 
evacuación de Riga, si es que se quería evi­
tar daños a la ciudad. La flota inglesa decla­
ró no estar en condiciones para prestar ayu­
da. En estas circunstancias fué acordada la 
evacuación de Riga, que quedará terminada 
en el curso de esta semana, después" del re- 
pliegue de todas las tropai .̂ Las actas de la 
embajada han sido llevadas por la miayor 
parte del personal, que se dirigió a Mitau.
El embajador, oou sus secretarios, se quedó 
en Riga. Como residen aúa miles de alema­
nes en Riga, y en vista" dé que se encuentran 
allí considerables valores de propiedad par­
ticular y de material perteneciente af ejér 
cito, un representanté dél 'embájadc>r''per«‘ 
manecerá en Rigaidespuéis de la salida del 
embajador. Jtíntaménte cpn dgunos ayu-| 
dantea defenderá los intereses álefnanés oon-í 
tra los bolchqvikis, tan pronto como éstos 
entren en Riga.»‘
■ /*■
También han llegado los bolchevikis a 
Vilua, capital de Litdania. La Taryba o go­
bierno lituano, ha pedido socorro a los alia­
dos. En todas las naciones bálticas se orga­
nizan expediciones dé auxilio. De Suecia 
llegan a Re val iscilés dé voluntarios. De Di­
namarca también. Y  eelom és extraordinat 
rio que la mayoría de quienes integran los 
grupos de auxiliares pertenecen a los parti­
dos avanzados dé Escandinavia. La voz dé 
Brantiug, jefe d'el socialismo sueco, que re­
suena poderosa pidiendo una intervención 
de las naciones civilizadas que ponga fin a 
la anarquía moscovita, ha encontrado eco en 
miles de corazones, :
j  * *
Pero el bolohevikismo adelanta sobre lá 
Europa central. Radek está en Berlín. Radek, 
jete de la propaganda maximalista, es un 
judío expulsado por traidor y venal de los 
partidos socialistas de Alemania y Polonia. 
Ahora es el brazo derecho de Trotzky y Le- 
nine. Dispone áe sumas enormes, piles como 
se sabe, los maximalistas se han apoderado 
de todo el dinero que había en Rusia en 
Octubre de 1914, que es cuando derribaron 
a Kerensky y se hicieron los amos de da 
situación.
El Gobierno de Comisarios de Alemania 
ha dirigido una protesta a Moscú,con motivo 
dél viaje de Radek. He aquí un radio de 
Ñauen que se refiere á ella:
«Con motivo de la indebida llegada de los 
rusos Radek y compañeros a Alemania, ha 
dirigiáo el Gobierno alemán el siguiente 
radio a Moscú: «Hace algunos días llegó' a 
Berlín Radek, jefe dé la propaganda rusa, 
con algunos compañeros, burlando la vigi­
lancia de la frontera. En una Asamblea de 
fendió la guerra civil en Alemania y la rea 
niidación de la luéha contra la Entente. 
Élidek y ooíopafíefOl? tendría qoe sufrir
«La confianza en la victoria dé los, 
aliados que nos acompañó siempre des­
do el principio de la guerra, subsiste 
en nuestro ánimo en lo que al resultado 
de la paz se refiere. Será ésta una paz 
de justicia. Con esto queda dicho que 
no se repetirán aquellas brutalidades 
que Metternich y sus cómplices impu­
sieron en el famoso Congreso de Viena. 
Podran modificarse algunos aspectos 
del credo wilsoniano. Toda obra huma­
na es imperfecta. Ea el papel, o espe­
culativamente, podrá  ̂alcanzarse la 
perfección. La realidad impone rectifi­
caciones precisas para la vida de los 
individuos como de los pueblos. Y  aún 
llegánd:ose al máxinium de idealidad al­
truista, habrá.que atender a las conse­
cuencias que pudieran derivarse de la 
misma paz que se establezca. Supremo 
ideal sería el desarme absoluto de los 
pueblos; pero aun reduciéndose enor­
memente los_ armamentos de las nacio­
nes, en beneficio de obras más útiles y  
provechosas para la humanidad, será 
necesario mantener un'' mínimum de 
fuerza que, caso necesario, pueda vol­
ver a ia razón a la nación o Estado que 
intentase desacatar los fueros pacifistas 
de k  Comunidad universal. Por eso In­
glaterra, cediendo en todo aquello que 
se refiera al desarme por tierra, obliga­
rá a sus aliados a mantener el predomi­
nio naval. Ello será un argumento po­
deroso para contener un lo porvenir 
aspifáciones de potencias que la lucha 
económica y el desenvolvimiento indus­
trial las harán forzosamente poderosas. | 
Menos mal si estas nuevas potencias se 
mantuviesen dentro del derecho. Pero ! 
si la megalomanía, como sucedió a A le- j 
rnaniá, encárnase nuevamente en esas 
potencias poderosas, el bloqueo daría 
cuenta fatal de ellas. Inglaterra,^ que lo 
ha practicado, no quiere prescindir de 
él. Sabe que una nación sin marinaos 
un pájaro sin alas, y esto, que lo entre- 
vió en Santa Elena Napoleón «el Gran­
de», lo recoge Olemenceau, y por eso se 
alía a lá Gran Bretaña: para convencer 
a Wilson de que en los mares hay com- 
pleta libertaa para todos menos para 
aquellos qué, piratas y asesinos,- sólo 
buscan su medro viviendo fuera de la  
ley.
José Jerique.»
Sooiété Amicale Frano/iisé, 
Málaga 9 1-19.
Sr, Director de El Popular.—̂ Presento.
May señor mío y de toda mi considera- , 
ción: Nos permitimos acudir a usted para 
darle las más sinceras gracias por el artículo 
inserto en el número correspondiente al día 
8 del actual del periódico de su digna direc­
ción, en que da cuenta de la fiesta familiar 
que ha tenido lugar en el local de la «Ami­
cale Francáise» aprovechando la festividad 
del día de los Reyes.
Como dice usted muy bien, hemos reanu­
dado nuestras fiestas para estrechar, si po­
sible es, los lazos de amistad que a todos nos 
unen, cuyas fiestas habíamos dejado de ce­
lebrar porque nuestros pensamientos se di­
rigían siempre a los que vertían su sangre 
por nuestra justa causa. ^
Por fin el triunfo de la Justicia y del De- 
recho es un hecho cierto y si bien no deja­
mos en olvido nuestros gloriosos muertos o 
heridos, podemos dedicarnos también ala 
demostración do nuestra satisfacción y ale­
gría por la victoria alcanzada¿.
Le agradecemos las palabras de, elogio 
que ha tenido usted a bien dirigirnos por el 
éxito que hemos alcanzado, y quedamos de 
usted atto. s. s. q. s. m. b , J. Auhlin.
Presidente de la Soci'edad «ámicale Fran- 
oaise».
las for tu ñas, representando el principal ali­
mento de las clases proletarias, represente 
hoy un, manjar que sólo puede servirse én 
las mesas aristocráticas.
Digan lo que quieran -íos traficantes, y 
acaparadores de> pescado, los malagueños 
tenemos legítimo derecho a que se pos deje 
el pescado necesario para nuestro consumo.
Por en cima de los intereses de las empre*. 
sas pesqueras están los del pueblo y éste se 
halla harto de ver cómo se llevan el pescado 
de Málaga, dejando aquí la mísera morralla 
y las cabezas que no quieren ni los gatos.
Cuando no son los temporales loa que ori­
ginan la falta de pescado es la escasez, y así 
sucede que en Málaga falta siempre para el 
consumo de la ciudad, mas para la exporta­
ción en grandes cantidades, si hay sufi­
ciente.
De la estación salen diariamente vagones 
con numerosos bultos de pescado, 
testo no debe permitirse ni un morhentq 
más y precisa que la Junta de subsistencias 
de piuebas de virilidad y energía, adoptan­
do todas las medidas necesarias, incluso 
prohibir la exportación, para conseguir, que. 
los malagueños podamos comer pescado.
Un recuerdo oportuno
teú, yigo se proyecta erigir un monmento a 
lamethoriade los marinos españoles moer 
tés por la piratería alemáná. La idea ha sido 
acogida con general satisfacción. No hace un ; 
año, los trogloditas que eran capaces de ma­
tarse por no ir a la guerra, hubiera puesto el 
grito en el cielo si se hubiese hablado de 
enaltecer el recuerdo de la muerte villana 
de unos compatriotas nuestros por quienes 
creyeron que el mundo era suyo y todos los 
hombres sus esclavos. Ellos, los caüsanteSi 
con su cobardía y su imbecilidad de que Es­
paña no tenga nn puesto digno en la Socie­
dad de las Naciones junto a loa países que 
vencieron y que tenían la razón, nds hubie­
ran motejado de malos patriotas. Nos hubie­
ran insultado, nos hubieran llenado de ca­
lumnias, de injurias, de bellaquerías.
Pero d< sde hace un año a ahora han pasa­
do muchas cosas. La «invencible» Alema­
nia ha sido derrotada. Y  lo ha sido de tal 
forma, que los aliados triunfadores no han 
podido encontrar al «editor responsable» 
del fracaso alemán. La Alemania que luchó 
con los aliados, ha desaparecido, sino delto- 
do, porque ello es imposible, por la menos 
en términos que hacen imposible tratar oon 
la actual a nombre de la que fué. La actua­
ción «humanitaria» del jefe de Estado neu 
tral, ha sidé exaltada hasta la hipérbole por 
los «botafumeiros» de cámara de manera que 
párezoa parcial y favorable a los países alia­
dos. El jefe del Gobierno hadado un salto 
inverosimil—por su cojera—para montarse 
en la trasera de las carrozas triunfales. Cier­
ta prensa ha aminorado su campaña troglo­
dita por haber desaparecido los motivos 
«ideales» que la animaban. Los comercian­
tes qüe se declararon gemanófilos ante la sa­
gaz visión dé una dictadura comercial de 
Alemania triunfadora, se han pasado ál ban­
do aliadófilo conio tantos otros cultivadoíes 
de la «filia» del éxito.
Ilán cambiado las cosas. Y  han cambiado 
hasta el extremo de que es posible que al­
guno de los que fueron exaltados germanó- 
ftlos contribuya a la erección de ese monu­
mento. No nos extrañaría.
Asociación
de la Prensa
Anteayer celebró su primera sesión la 
nueva Junta directiva de la Asociación de 
la Prensa.
. Presidió eJ señor León y Serraívo, asis­
tiendo los señores Pino Sardi, Santamaría 
Ayerbe, Villar Ortega, Alvarez ülmo y Ma­
rín Ruiz, que actuó de secretario.
Aprobada el acta, se precedió al despacho 
de diversos asuntos de orden interior.
Dióse cuenta de la solicitud de ingreso dé 
los compañeros d-e «El Faro» señores Timo- 
net, Mur, Espejo, Ramis, Aguilera, García 
Guerrero, López, Machado y Cuevas, acor­
dándose que pasara, siguiendo el trámite 
reglamentario, a la comisión de Investiga­
ción y consulta,para su informe.
Fué ratificado el acuerdo de la Junta an- 
t3rior,para agasajara los queridos consocios 
don José Martin Velandia y don Francisco 
Jiménez Platero por su respectiva exaltación 
a cargos públicos.
La comisión organizadora quedó integra­
da por los señores Villar, Alvarez Ulmo, To­
rres de Navarra, Aboj ador y Fernández Gó­
mez.
Cumpliendo acuerdo de la iiltima junta 
general-, de celebrar uu acto conmemorativo - 
de la gestión, presidencial de don José Cin- 
tora, se designó para que la organicen a los ; 
señores Víana-Cárdenas, Molero y Maríii, 
Seguidamente, y; en observancia del pre­
cepto reglamentario, se procedió a nombrar ■ 
las diversas comisiones que actuarán duran­
te el año 1919, en la siguiente forma:, , 
Coi| îsión de Espectáculos: D. Bernabé Vi­
ñas (presidente), don José Oarlos Bruna, don 
Adolfo Alvarez Ulmo, don Sebastián María 
Aboj ador y don Bonito Marín,
De Investigación y consulta; D. José Cin- 
tora (presidente), don Damián Santamaría, 
don Alberto Torres de Navarra, don Manuel 
Diaz Sanguinetti y don José Sánchez Ta- 
boadela..
De servicio médico farmacéutico: Don En­
rique del Pino (presidente), don Adolf<% 
Alvarez Armeodáriz y don José Viana-Cár- 
den as,
Fué nombrado conservador de la casa so­
cial, el señor Alvarez Ulmo. . .
Y, terminando el despacho de todos los 
asuntos pendientes, se levantó la sesión.
El problema
del pescado
La cuestión del abastecimiento de pesca­
do de la ciudad, aquí donde se produce, re­
sulta un problema irresoluble, resultando 
estériles cuantas gestiones se realizan para 
ello.
Ya sabemos que lo de las decantadas ta­
blas reguladoras ha constituido una burla 
para el vecindario, porque las dichas tablas 
no están nunca surtidas de pescado. Asi nos 
lo dicen los habitantes de los barrios de lá 
Trinidad, Perchel, Capuchinos y de varios 
sectores de la población.
Ayer supimos que la arroba de boquero­
nes procedentes de la Cala y otros puntos 
pesqueros, se vendía a 72 y 80 reales la arro­
ba y hemos oido pedir dos pesetas por el ki­
lo de esa clase de pescado.
Constituye un verdadero escándalo que 
en Málaga, la por muchos llamada tierra de 
los boquerones, se permita esto, y lo que en 
pasaijoá tiempos estqvó al alcance dé todas
Ya están funcionando descaradaruente 
otra vez las camarillas en Correos, y éii per­
juicio de los carteros; ya empieza el caciquis­
mo a enseñorerse de todosyyaestán los carte­
ros, arma al brazo, dispuestos a que ninguna 
alimaña Ies mine el terreno para perjudicar­
les y presentarles ante la opinión pública 
como hombres amantes del desorden y del 
perjuicio del público. Es de advertir que los 
carteros, para defenderse de la brutal tira­
nía quo sobre ellos sé ejercía constituyeron 
la Junta de defensa, para, como su titulo lo 
dice, defenderse de la canalla opresora de 
hombres que, atentos siempre al cumpli­
miento de su deber, no consienten ni Consen­
tirán, pese a quien pese, que ningún imbé­
cil, por muy eoumbrando que esté, se burle 
do sus derechos.
En la pasada huelga de Octubre'se prome­
tió a los carteros aumentarles el sueldo pro- 
porcionalmente a sus necesidades, reformar 
el reglamento que les rige, aumentar el per­
sonal en todas las carterías de España que 
hiciera falta y otras mejoras de índole mor, 
ral. Todo esto, si cedían de su actitud de 
huelga. Los carteros accedimos en beneficio 
dél piiblieo y para demostrar a éste que a él , 
es a quien tienen interés de servir; tembién 
accedieron en la seguridad de que no todo 
lo prometido se les concedería, y menos en 
plazo de breves días, como les dijeron. Pues 
bien: han pasado dos meses; esperábapios 
que para primero de año serían satisfechas 
nuestras esperanzas, y ahora vemos con do­
lor que no solamente no se hallan dispues­
tos a concedernos nada, sino que las camari­
llas de vagos y chupópteros qüe a todo polí­
tico rodean han convencido al director de 
que nada necesitamos y nada se merecen las 
honradas Corporaciones de carteros de Es*̂  
paña.
Sépanlo el ministro de la Gobernación, ©1 
director de Correos y el administrador del 
Correo central (al que advertimos que si en 
algo estima su dignidad profesional, presen­
te inmediatamente la dimisión): que los car­
teros no consentirán tamaña injusticia, que 
los carteros defenderán sus derechos _y 
aplastarán a todas las camarillas que se for­
men, aunque en ello les fuera la vida. Son 
los corderos, que hartos de sufrir los latiga­
zos de sus conductores, se transforman en 
fieras, dispuestas [i a sucumbir antes que su 
dignidad de hombres y de empleados se ven, 
atropellada.—Por el Comité central: El pre­





Por acuerdo de esta Sociedad,queda abier­
ta en Secretaría, desde el 2 al 15 del mes de 
Enero actual, de once a tres de la tardo y 
de siete a nueve de la noche, la matricula 
gratuita extraordinaria a las clases de Arit­
mética mercantil, Teneduría de libros, Fran- 
is. Gramática castellana y Caligrafía, que 
se darán de noche en el local de esta Econó­
mica durante el presente curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince años; ' "
Málaga 2 de Enero de 1919.-—El Secreta­
rio, Juan L. Peralta,
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitad^»' 
nes con luz eléctrica y timbre.




A- las ouce de la mañana de ayer tuvo lu­
gar éu el cemeuteri© do San Miguol el acto 
de dar sepultura al cadáyer de la virtuosa 
señora doña Luisa Carreras León, viuda de 
Silva, abuela materna de nuestro querido 
amigo y compañero don Rafael Rarais de 
Silva. ■ -
Las mucbas simpatías conquistadas en vi­
da por la respetable señora se ovid inciaron 
ayer con tan ti'iste motivo, concurriondo nu­
merosas personas a presenciar el acto de la | 
inhumación. I
Eritre los que asistieron recordamos a don | 
Pedro Gómez Chaix, don José Sánchez Ta- | 
boadela, don José Viana Cárdenas, don En- | 
rique del Pino, don Manuel Fernández del  ̂
Villar, don José Gómez de la Bároena, don
. Alas cinco de la ^ d e , hora, fijada | P
condupción y ssf^fe;del cadáver ál Gei f̂eft--1. ^  
terio civil, partidla- cbmiféva de. 
mertuoria, acompañada de numSrosas perso­
nas y comisiones de ios pentros obreros, re- 
.publicanos y socialista.
Entre los concurrentes recordamos a don 
Jdsé^Mar-tinife Albacete, don Manuel Morón, 
dóh'̂ ĵu.an Romero, don Salvador González, 
don Jo^Segovia, dbn Juan Martín, don Jo- 
I só LófiGZ,don Juan Aranda, don Antonio Ji- 
f niénez, don Antonio Pérez, don Enrique 
I Abolaíio, don José Valderrama, don Fran- 
I cisco Lópej, don Antonio Maldonajo, don 
I José Leal, don José Carrión, don Luis Lina­
res,don Juan Sánchez, don Cristóbal del Rio, 
don José Lozano, don Antonio Baena GálveZ) 
don Antonio Aguilar, don Juan González’ 
don Joaquín Vallejo, don Foniahdo Fernán­
dez, don Manuel Zurita, don Pedro Canta-
Ag^isl n SsnclM Morales, 1 Bafael Ordóñer.dor, Doroir.go Na-
Laea, don Ednardo FírnánaM Gírner, don ¡ Antonio Férej, don Bartolomé
Mannel Porras Silva, don Rafael /amtrana | F«rna«dn Rico Eioo. don
El señor García
loe-periodistas que ‘i^*bf|qfi'e 
nada l í  huelga de los obreros ag 
Antequera, mediante la aceptació  ̂
bás partes litig^^é^ do ia’s bases .pr^^|i 
También se ha terminado el 
obrero de Mollina. -
L^sübsisfenóia^
Expuso el Gobernador'interino qne'ugftbp 
preocupaba de todo lo rblacidifíad̂ d con laŝ  
subsistencias, manifestando queiVér .Sostu­
vo conferencias con diversas peísoi^s^f las 
que explotan el negocio del pescado 
conseguir que la ciudad sea abastecMft ̂ e 
dicho srdculo. ¿‘ ski
Gon respecto al azúcar ha dado'feeVerae ór­
denes pa’ a que se cura pía la tasa*
Rodríguez, don José Cabras Gaona,don An­
tonio López, don Carlos Sánchez, don Guiller­
mo López, don Salvador Postigo, don Josó 
López, don Rafael Porras Silva, don José Pe­
dernal, don Bernardo Rodríguez González, 
don Manuel Bmias, don Aurelio Perecea, don 
Antonio Aragón, don íosó Máesé, don 
Eduardo Marín, don Ricardo Toselli, don 
Rafael Viía, don Joaquín Sánchez, don Ma­
nuel Vázquez, don Frauoisoo Ramírez Posti­
gos, don Enrique Vázquez, don Rafael Ba­
rranquero, don Francisco González Galiano, 
don Juan "Sánchez Rodríguez, don Román 
Casares, don Antonio Díaz Aloy, don Ga­
briel Ruano, don Antonio Ruano, don Artu­
ro Lara, don Jacinto Ruíz del Portal, don 
AñtÓlíio Aurioles Carreras, don José Rivéra 
Bareá, don Angel Delgado, don Eusébió B6* 
nati, don Enrique Magno, don José Ló^éz 
Morales, don Eladio Solior tíoftolano, don 
Ahtoiiio' Alaez, don Antonio Móreno, don 
Rafael Pastor, don Anti^nio Parrado, don 
Antonio Solier, don Antonio López Peláé'z, 
don Manuel López, don , José Esoasón, don 
Jacinto Berdaguer Abril, don Fernando Ca- 
fí^rras, don Rafael Mnriilo Carreras, don 
Mannel Garcíá,dou Juan y don Rafael Ma­
rín SoU, don Félix Guardin, don José Ló­
pez Barzo, don Garlos Valderrama, don José 
Huelin, don Remigio de Pablo, don Daniel 
Reyes, don Ventura Blanca, don Emilio Ji­
ménez Nadal,don José Daza Alba, don Eloy 
Heifeta,'don Manuel Jiménez Corté-S, don 
Mapuel García Jiménez y don Francisco 
Oarcía Ramirez,
Formaban la presidencia del duelo los se­
ñores doh José Esoasei, don Jacinto Berda­
guer Abril, don Rafael Porras Rodríguez, 
don Manuel y don Rafael Porras Silva, don 
Rafael Ramis Núñez, y don Luis y don José 
Eamis Silva,
A  la familia doliente y eu particular; a 
nuestro compañero de redacción don Rafael 
Ramis de Silva, reiteramos el testimonio de 
BLuesjjro pósame.
Raíael Salinas Sánchez
Es bien triste la nueva qpe hemos de 
transmitir hoy a los elementos progresivos 
de,la localidad, y muy difícil el empeño que 
aconaetomos intentando hacer un ti'abajo ne­
crológico digno del noble anciano que acaba 
de pasar a la vida del reposo eterno..
Ayer, en las primeras horaq de la.mañana,' 
la grave dolencia que venia sufriendo nues- 
s-úiiso dou Rafael Salinas Sán- 
jHe?, tuvo el funesto desenlace que se temía, 
■La de Rafael Salinas fué, en
©1’espació las mas
éalientes del fiocialista de Málaga, en
él que logró captarle, ol entusiasmo de 
qtie siempre diera prueba y amor a los 
prihéi^pios qué infortaaban su crê ;?®' 
peto yia consideración de todos los corr̂ vl*̂ ’̂  
giemariós.
‘'DuraTrte sn larga existencia puso todas sus 
energías al servicio de los ideales redento­
res que sustentaba, dedicando el tiempo qUe 
le dejaban libre los trábajos profesionales, al 
sostenimiento y más estrecha cohesión de su 
partido, y a la propaganda de las reivindica- 
'■©iores políticas y sociales.
■ Aun siendo de carácter bondadoso, hasta 
indomable resultaba cuando se pretendía 
realizar actos que repugnaban a la severidad 
de su conciencia y a la rectitud de sus in­
tenciones, sin que jamás entraran en sus 
cálculos-, ni la doblez ni el conyencipnalismo.
Figuró siempre a la cabeza de la Agrupa-i 
cióñ socialista local, y al conjuucicnarss os-: 
tas'iueí'zas con las del partido republicano, 
«ala  inmediata lucha electoral fué elegido 
^concejal de este Ayuntamiento, en cuyo oar-
- go se dió bien pronto a conocer o'omó niode-, 
lo de ciudadanos que sabe posponer sus inte­
reses particulares a los del pueblo que allí 
le llevara.
Sólo a última Lora, debilitado pór loá 
años, postrado por ía enfermedad y rendido 
por el cansancio de una lucha continuada^ 
permaneció forzosamente retraído, y eói^ai 
gró a los suyos las postreras mañifeslaéiónes 
át vivir; muriendo. ' . - v
Y aún asi, cuando sé' profanaba el sílen- 
j. .ciq.5,0 rqcogimiento de aquella hermosa vo­
luntad, despertahap en el -pecho del. v̂'enera- 
. ble anciano los entusiasmos de sús mejores 
V y  ̂ nnque no pon hechos, que impedían 
 ̂ Süs achaques, con exhortación y; con cpnse- 
,, :i®8 ponía el viejo luchador su grano, ,de aró- 
lía en las cruzadas de ía democracia.:;
LaAgrupamón sociâ ^̂  ̂ le- debo, mucho;
pa rekpublicanQ tuvo en él un coope­
rador decidido en todas las (empresas politi- 
«as de carácter comunal; y e][ pueblo de Má­
laga halló siempre en el finado un portavoz 
de los opriipidos. , ;
El Pópiílar se descubre; respatuosamen- 
. te Ante
«ntrañable ̂ Mígó, y en^a el más sentido
- pésame a su d^consolada esposa y afligidos
, hijos, ' ' " .
f El entíBiTO
juaú Fragol, don Antonio Sánchezjdon José 
Rosales, don Sebastián Cobos, don José Vá- 
dillo, don Juan Saráchégui, don Enrique 
Oasini, don José Salgado, don' Manuel Dr- 
bano, don Fausto García de Madrid, don An­
tonio Muñoz, don Francisco RámoSiií̂ don An­
tonio Baena Gómez, don José Persu, don 
Francisco Santamaría,(Ion Enrique Jiménez, 
don José Vargas, , don Rafael Moreno, don 
Juan Ramirez, don-Mig‘ ®̂i Peñas, don José 
^Fernández, don Pedro Puertas, don Antonio 
Martín, don José Madrid, don Juan Corpas, 
don Francisco Barea, don José Rodríguez, 
don Ezequiel Rodríguez, don Martin Rey- 
ner, don-Antonio Galiana, don Miguel Sun- 
itoSjdon Salvador Burgos, den. Antonio To­
rres, don Antonio Manzano, don Antonio 
«Martín, don José Salinas Rueda, don José 
; Calderón, don Manuel Ortíz, don Juan Cal- 
fderón, don Pedro Camuñas, don José Díaz 
“Quintana, don Francisco Sabino, don Fran- 
cisop Escalera, don Jpsé Navas, don Francis­
ca SáaohezLópez, don Juan García Cruz,don 
Francisco Rico Ron, don Antonio Gutiérrez, 
doií Juan Lozano, don Francisco Cobos, don 
Pedro Cabello, don Manuel García,don Juan 
IValverde, don José Jiménez, don Antonio 
Baena Molina, don Fernando Silva Baena, 
don Francisco Miranda Andrade,don Martín 
Reyner Aguilar, don Pedro Armasa Eriales, 
don Sebastián Ramirez, don Andrés "•Ramí­
rez, don Juan Roldán.
Don Pedro Martín, don .Ignacio Mora,; don 
José Navarro, don Antonio Alcaide;'Ruiz, 
don Miguel Campos, don Rafael Puente, don 
Manuel García Robles’, don Francisca Ocaña 
López, don Francisco Toro, don José García 
AniÚtiéz, don José Fernández, don A.ndrés 
Jiménez, don Gabriel del Pino, don Fernan­
do Silva, don Antonio Gómez, don. Antonio 
Espinosa, don José Villa, don José Lavado, 
don Rafael Abolafio Correa, ^on Juan Baena 
Moreno, don Diego Martín Rodríguez, don 
Sebastián Reqnena, don Antonio Valenzue- 
la, don Francisco García Ruiz, don Manuel 
Gallardo, don José García Pía, don Alonso 
Gómez Pino, don Roque Baena Gómez, dpn 
Antonio Martín, don Pedro V. Alberó Aíbe- 
ro, don José Somodeviila L(5pez y don EnrÍ7 
que dol Pino Sardi.
La Agrupación y Juventud Socialista ro-
QUEJAS DEL VECINDARIO .
En la calle de D.ominguez Avila, máé Có- 
nocida éon el nombre de camino de Casa- 
bermeja, existe desde la última inuirdación 
un grande montón de barro y basuras, que 
por lo visto lleva trazas de eternizarse en di­
cho lugar cpn graye daño para la salud de 
aquellos vecinos. ; :
Las agucé dio ved izas coirón por'dicho lu­
gar convartidé en poq uVft-o arro5m' apenas 
caeq cuatro gotas. , .•?' .• ''
Úna comtsión de vecinos dsil repetido si­
tio estuvo ayer-en el Ayuntamiento con ob­
jeto de lamentarse ante el alcalde de ío que 
viene sucediendo, pero im pudieron lograr ; 
su propósito por encontrarse ausente el se­
ñor Romero Raggio. -
Los eoniisionados diconfque han formula- 
■ do la queja al cabo de municipales ^dd dis-- 
trito, quien, por lo visto, ha hecho caso omi­
so de ella, cuando las basurasy el batro con*' 
tinúan allí. ’t ,
Nos interesan que traslademos tal queja a 
la autoridad municipal para que inmediata­
mente sea corregida esa deficiencia.
Para peJidos: Boejiodad Financiera j  Miiief% f  ,
Teléfono, 6d8 y  en to los los alm acén^
“̂ ©̂Útajo3(5S, sc veiid^ liótes de Batena
I^ícina 8^5, 4‘50, 0‘t>O
DEPÓSITO: En la Plaza dfl T ea S ro i^ | | ::H í:fÍ^ Í«a
ÜOTAS BieilOGRAFICAS
Hemos recibido el «Almanaque de El Di' 
Ííímo para el año 1919», .editado anualmen-: 
te por el importante perii|dico de Barcelona.: 
Es una compilación del movimiento cine­
matográfico, teatral, musical, deportivo y: 
taqrino de Barcelona en !él año 1918.
■Finaliza el «Almanaque con La guerra día■ 
por día», d'el ilustre Giouiotg,' Díaz-Retg, y 
un cuento exquisito del culto escrito «Fra y 
Gerundio». ' '
La sección dódiqada a la cinematografía es 
verdaderamente notable por su extención y 
riqueza de datos de tan ii îportante rama del 
arte. Fotografías de los más'famogos artisti- 
tas mundiales de la pantalla avalan estas 
sección del «Almanaque de El Dikivio», tau 
interesante como indispensable para losad- 
miradores del film separa las casas produc­
toras y cohaisionistas •■>■-. .
Otra sección esmeradamente cuidada es la 
taurina. Gorrida por corrida; van detalladas 
municiosamente en el «palmanaque; de El 
EiluvíO') las celebrada en¡ las tres -plazas .de 
Baroelona durante la témpora dehaño 1918, 
Las firmas'prestigiosas, de «Azares y Bégun-
presentadas por don Miguel Molina Lipes, ‘lo Topé.,r6yistoros dolpopnlardiW^
......................  mvtn Dí-iz Ro- celonés, dan indisoiitihiG autorid'&d''a estádon José Molina MorenOj dq-n Sixto Díaz Rp 
mero, don José Maturana, don; Manuel Gar- i 
cía, don Pedro Puerta, don Francisco Gil, ' 
don Gerónimo Barrabino y don José.
guez. , /
El presidente accidental de la Juventud 
Repulalicana Radical, don "lEui&ónio (Jaime 
García, con los socios don Rafael E, Rerráiz 
Toscano, don José Vallejo Verges, don Roge­
lio Zazo Morerû .
Don Martin de Leiva Martin, clon José 
Fuentes, don Miguel del Puerto, dpn Fran- ■ 
ciscó* García Ramirez, don Pedrq Román 
t Ornív̂  dpu Antonio Guerra López y .don Luis 
representando al Gen tro Republi­
cano íFedeil^' ~ V
: Por el sexto Juan áel; |*aer|;o
Suárez, don Antonio Robles R -r
nardo Molina y don Manuel García.
Del Círculo Republicano asistió una comi­
sión presidida por don Francisco Burgos 
Díaz y don Rafael Manía Tornero. •
El dueloí
Formaron la presidencia del duelo el dipu- ‘ 
tado a Cortes por Málaga, don Pedro A. Ar* 
inása Ochandorena; el exdiputado dón Pedro 
' Gómez Chaix; lo  ̂ concejales dóit' Enrique} 
Mapelli Raggio y don Emilio, Baeza Medina,; 
el 'secretario de la Corporación mnniciprd,: 
don Rafael Martós Muñoz; el presidente del 
Circulo Republicano, don Francisco Burgosí 
Diaz; ©Í 6xooncejal don Enrique Oaracuel Sa­
linas, don Manuel Ortiz, don José Díaz Quin-»
' tana y el hijo del finado don Eduardo Salb 
ñas Bíaz.
Discursos necrológico?.
Como antes decimos, el cadáver re'oíbióser 
pültura 'en un nicho del eeraenter.io civil.
Terminada la inh.umación, nuestro corre­
ligionario don Pedro V. Albóró Alberó y el 
conocido socialista don José Rodríguez, con 
palabras veladas p6í la emocfóíl; dirigieron 
sentidas frases para enaltecer la memoria dol 
luchador incansabíó que .la muertémos arre- 
bata. f̂ ■ ■ : }■;- ' ■
A^adeciéron en nombre de los partidos 
qtíé representaban y en el de la famiiia a to­
dos sús asistendiaj exhortándolos; a q ue ieii- 
tarán el ejemplo de constancia y amor a los 
ideales profesados por el finado.' ' - ,
El cortejo desfiló ante el duelo, reiterando 
a'ésfce’sus sontimifentos de condolencia.
Sección del «Almans^que». ' .
El público, que .espora? áño,e]|IbÍen 
editado y mejor ccnfc:coiormdb-f«Jt.j|.jnaria- 
que de El BHuv'.on̂  repite sus 6Íogms'a--pu- 
blioación tan eíii.iiimblej'' tan ocpffi¿rí|uda- 
' mente hecha. I vt . v
Acaba de pQnerso.a ja v'cnta en el
líH.ímri TTí̂ iT'Am rlft PlCí̂ n •(̂ nn̂ llnr rciTríofio v.ri'h
Plaza de ía Co&áütcdóu. . V, 1 - -Cí. Búm. í.~ Pargoés de la Paniega, náías. ry 3,-
. No 6s precisQ recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye 
pl̂ íinOj bro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas/desde la m.úé sencilla hasta la 
deiconfección rñés esmerada y exquisita.
rEstá:casql^pe éqpiosa varî ^dmide objepos artísticos para capricho y regalo; 
sul elegantes ¿paradores son/i^rmanúírtedExposición de los trabajos que hace.
( Esta Casa ofrece, ventrosamente para los compradores, 1a.s mejores marcás 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, eñ 
•r^ojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos-
Jayerla de DURILLO H£^aA»ÚS
i'fUrquás d& la Paniega, i y 3. Plaza 4e la ífonsíiíncióQ, I 
-  M Á L A G A  -
Febrero. • ''Vít-■ ' :■ : •
*-̂ €Ntó1;ejgtíhoión Ej’ LR
Sí SígüíL'to.- íí* ^
auxiliar adrnintsteafivo d4lp Qa^stro^ ;^ ^
,o¿<^ci(S.'j. 'i  J 4 " ^ l  ‘""‘ " I  |*íí D't? T-.T¥fT?B!R.TáSi f
ífím aáos
DE E^ íJBRERtAS
é También lat envía áu autor a tod4s los 
: puntos de España, prévlo rerfeo de su im- 
íjorte o por oo:|t“eó certificadué|feembDl30L: ; 
t f ■ V ■ '-'.-v "Predo, 3 plseíss
^DiEBo m m . ^ ,
ihisaje de 01en3̂ nt,8.“ Málaga ^
k
?A1
d e  i t e  C a r i e s  ^ S T O M A t - í X )
X»a-r*a i2idtt3L^tr*las ■ ..íu
Se arriendan sobre" lOO ĉaballos derfuerzá-' 
eléctrica, en la estación de ^Las Mellizas». 
éntre Alora y el Chorro. ' : ’
Y se venden o arriendan una hacienda co»» 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros dq 
Málaga, conocida por la «Virreina-Alta», coa? 
gefvidps de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni* 
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labbr y cochera nue­
va, independientes,
Y un solar situado en la calle Martínez
Campos y Muelle de^eredia, con 930 metiro? 
cuadradosr - '
Para ínfortues. ésetrtorio, dé don Julián 
Cálle Madre dé Dios, número S.
hs rece.íac p5xrtts muTido porque toni-ido pOf,ÍD¿ médicos do l?~0 ciuw _
.üca, ayuda á Lis digoslionos y ai:-re el a})GUlo,ou.iraadíiítft&molestklS 4él
■ . ' E S T S § S a i 0  t "  ...... '■
■ ■ I M T E S T I I I Q S .
tilti o número de esta popular revis^, coa 
interesante información pál|ea,sobre la fies­
ta do la lengua catalana  ̂ en Barcelona, las 
tropas de Salónica, el Instituto Llórente, la 
fiesta de la p,az en Córdoba, la inagpraei.. n 
del teatro de ja PrinoesapaSarabjea autoúo- 
mista de Pamplona, incendio de la Colegia­
ta da RüiVeeayaUes, la comisión eiétráparía- 
mept̂ FÍJi, ja «Rata de e.'iWas.igíi él E^áñol, y 
y oiros muchos asuntes j .0 actualidad, ava­
lorada por una escogida -Goiaboracián litera­
ria, qué. firman Antoniofóozaya, A. Hernán­
dez Catá, A, Plañiol, Fe:^nand’o López Mar­
tín, Antonio í^aragoza Ruiz, Julio Romano, 
Augusto Martínez Olmedilla, Francisco Ve-j 
ra, Melcliora Herido y otros.
Se halla a la venta, a Sd’céntimos gemplar, 
en librerías, kioscos y pqcstoa. L .
wwiiiiwi((n ii«F iiiiii(frii"T>iiiiiiii(W[i;iiiiTrrrni?innm»iTr>iwnrt~̂
^ pTOatp triste nujsya por
Ipé centros donde se reúnen los eleínáutoiSi.
y'.'efl'lodos “fSé forinó la idea de acompasar 
hasta la última inorada, el cadáver del que­
rido (Wmpañero,
R E U N I O MB S
Agrupación Socialista
fíoy Viernes, en nuestro domicilio social, 
a las 8 y,media, continuará mientra re^unión, 
de la 86si(5n anterior, en la que quedaron por 
tratar asuntos de verdadera importancia.
Siendo imprescindible en los momentos 
aetuaies por ios asuntos a tratai*, se ruega la 
asistencia de todos sus afiliados.
. , . ■ . ; . El CmiU.
Ultramariflos y similares
por la presente se conyopa al gremio de 
-uit^am^nqs y similares, a úna reunión qu^ 
hoy Viernes, alas dos déla tarde, se cele­
brará en la Cámara de Comercio, para tratar 
dé las últimas dlsposíoiófiés subié tfisas.
&is s^lñB  ■
Eatrefes cocheros, Ar^ ônio Raquero Var- ' 
gas y J-uan García Gutiérrez, arabos da ©dad/  
se desarrolló ayer mañana, un sangiúentob 
suceso en la calle del Oarmí̂ m. •
Coirducía Juan por la citada vía; el co­
che, cuando saliendo Antonio de su domici­
lio, sito en la mencionada, calle, sin- que inqv 
diau?a palabra alguna}, dit;paró cpntra ej 
primero el revólver, produciéndolo una he­
rida en el pecho. fp-v. ,
En el.mismo/coehe fué conducido: el hof 
ridb a lavoasa de socorro de la Explanada 
dé la Estación, donde le. apreciaron una he­
rida d© pronóstico reservado en la región 
pectoral, siendo oonduoido al Hospital civil 
por prescripción faculta|jya.
Su agresor fué detenido por los agentes 
Sdñorc-s Valdivia y Moreno, siendoícondu- 
cido a la Jefatura da .policía a disposición 
del juez instraáítj&r fiel jistrito. - • ’
Según referencias, ios motiyos de k  agre­
sión son debidos a resentimientos atiiigaoo 
entre ambos. f “'̂ -'•-
e/ tfa/a/i < t̂6magc, M J/sasps¡a,
,sj7 y séíifios qui, ir va
(fiklmióihv úiofĵ s <tsl esfó/aagĜ  í̂q. si.
D.¿ Vónía Sú f ‘ lnripaj¿!S farmacSas dsl
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CALEíf DARÍD Y tüLTOS
Luna llena fi|l' 17 a la& 8 44 
‘ Boi salo 7'|!l'i;Fónese 17-18
10
Semana 2.-;-Viernes i
^autos dó hoy.—San Gon zafó;
Santos de Tnañana.---San'Higinio. '
•Jubileo para hoy.—En la Ooíicepción . 
Para mañana.-—En ídem. 
-lWWai»i!a8BÍ3PBBSSI9̂ Î BaSBaBeaW88SBB«â ^
Observaciones l^eteorológicas
- Ohíjsrvadones tomadas a tas ocho de la 
mañana de ayer, en la estación metéorológl» 
íjBa. de este instituto.
Altura b«ro.ni(:-trica reducida a O 762‘9, 
M.áxima dol día anterior, í 4'4.
' Mínima 4el mismo día,^ ‘6. “
■; TeTinómetro seco,
Idem húmedo,'9,0- - ■
.Dirección dei viento,-N. O, ;
. . Aúeniómetfo.-—K. nj. en 24 horas', 295.
' ;  listado del cielo, despejado. ' ■
.í ;4d«ni.del mar, llana. '
Evaporación raini., 4‘3.
. Lluvia en,mlm., Q*0.
wsas^sssmar
’ Se manda a tod^ PM'tesjqqp^-gííí^do' • , '
1  ̂y / .d o l S o la
E L  • G A N P a A m
V l m a o é n  d ©
j  v r f o  ■' 'G 'b trx  '■
Calle Juan m m t |la fcfa E$pece?fa) y Marehanie
fixíeaso sfiftído ea Sateria de coí̂ iür, RerfSí^enías, ch'sp^ áe hlerro.jr'iláe, hkralés^rra
fias, etc. etc.
nort>Trr;i i*a'i ii,ií,h
Aviso de la Gompaiía
del Gas a! públioo
La Compañía del Gas'póne en conocimien­
to de los señores propietarios e jsfqijilinos de 
casas en cuyos pisos qe-encuentren ifistala* 
das tuberías propiedad do.dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita per­
sonas agenas a la Emprgsa quê  con el pre­
texto de decir que son operarios .de la mis­
ma, ss presentan n desmwitar y .retirar tubos 
y material á,s ir.3ial2p|);oes de gas. Los que 
^ ÍO  oo-,;
rrespondíente déla Gompaljg
para poder identificar su persansHdad como 
operftTiop dé la iírism«t~LA DIRECCIÓN.
wnnÁ^
■''- ‘Batería dé cbtíjná, hcrrlmilntjtl/a^i^D 
" íornillería, duvástén, cemeiÁüí,'‘%^, etc
i~iwiíiiirÉlB||iiiliii miw gil
A r t r i iB E jr iE  v  jp'a ^ o u á Ij
^  por
chapas de zinc y .Jatón.'álembres^ estaño, hojl-
í̂ x̂ En el negociado correspondiénte de este 
Gobierno civil se reoibieron ayer los partea 
í.Tde acoidentes del trabajo suMdos por loa 
iflábreros iaguiontes: ' '
: '.J0^ Sánchez. Víillojo, Franoisqo Navarro 
iSáítchez, Fí^nojsco IbaiiPz Gavilán, Mapuel 
del Pozo Pérez, José iluíg Rodríguez, Ma­
nuel L.aüra,^av.as, Salvador Custodio Lome- 
ña. Franciíico Galyáu Espinosa, Miguel Ga -̂ 
.ckG,Or.2íál6z,-Franoi8QoCaUejaOálzado,An- 
t(®io LópexBeltrán; Franoisco García Vüla- 
tíKO y Germán PggraéJoEiernández.
- .El ju5z do•iustniebiÓá-del'distrito de ta 
Alampa do está' eapii&ráfca'a ‘Francisco Pé- 
roz-Góraez (<V «Potaré».' ‘
'-- El do-igualclase.doMelil]a, alas personas 
'•que ge ci'ean poní'Jérecho a lahéroncia de 
GaíSlina Máhzano BstrenreVa.
’ • • riíf-,' '
í -
la ; Mm“A lü 8 mCA
I
Gonstrufeeiones inetáíieasr. Puentes 
sitos para aceües, 
de bronces y  dq hi^ro' 
daée de trabatós. Totnillferíí 
Dirccciórí
í cf iterip, Mérchanté>"írV'? '̂  ̂’ ■ " ' h ,íU ■í'‘'í ' J' '.'í ’t . ■
A N  T O M




g esta casg, scfurpa géq|tenéT:un 60 porlCP fie benefidó.^Reparación dé instaladbiiésí
A* MOMNA
NOTICIAS
’ >Oaw et ■:'est̂ in'ij|£0 e^htcstiiío^' ídl Elixir- 
vl)efbú̂ apal-̂ p §|j  ̂do Garleé*
, administrar Aceite deJiigadoi de
que loa, ̂ enfermos y los &&iog 'ftJffloi> 
vqp; ■Éâ oqip.re eon repugnancia yríqjCíeíiíaSí í ^ -  
I ga no ¡¿digieren. J leem pkri^ 'por




|¿Ürelcá arn-̂ í (lo<=
» lymifemientbé catálatio's 8onu’iof'iV'‘ *
Lafflblea la MaueOTnbni'lad pr̂ ra 




' sido pombf^ 
de Jastioisí^
Para la oartor^  
rico Oamero.
■. P R O V I ' f
Diea el een^e d s fig o fs ... .
Barcelona.—íTi a lo?
' periodistas q\i9 la d&si^na a
los adjuntos para q«0 la as9S o m W -d ^ ‘en' 
tes materias, y quo 
■ fanolón subalterna y- átiseoso
lascoriiontes de armonía en pro dwia di''!" 
dad do la patria, pero q ue lia tonillo qtie té- 
nunoiarlo por huberKC oopvencíio. ae.'.qnO- &
* loa catalanistas les igual upa cosa que 
otra,... :■ .r, , , ■ ,...,,..0 , ■ ;
Añadió ^no si la Comisión excrapsrlameiW 
. tariacontinúa su labor jĵ  Jas Ccites oprue- 
■í-vo ban el proyecto, éste .SCIú aceptado por los 
cata|.anistas, y que si el ü..>bÍerrio no liiciera 
f pada, nuda pensarla tampoco on Uataluna. cO'
" pj,o no fuera los iacidenteg habituales en las 
; ,;Samblu8. , ■ ■ ■ ■ i . ■ ■ ■<■ '■ : ; ■
‘ ^^demás, caso de cualquier desórdenj Jos 
conservadores estarán, al lado del Gobierno, 
»Í El señor Tuig y Cadafalch me dijo un día 
, (jjtm si se llegaba a procodimieuLOs violento?,
, ' los ayuntamientos catalanes d.imitsrian, no 
encontrando el Gobierno hombres civiles 
con q u e s nst i t u irlos.
Figola cahlicó de üusióa de Puig*, las ba* 
eesdelaManeomunldad»
Aíiymó que en todos los pueblo^ del mun 
' do había dos partidos, y qiie si unq dyjaba el 
* mandOí el otro lo recogía encantado.
' De todos modos—terminó diciendo,el con- 
dd—Ctín' aiitóuomíív o sin ésta, Cataluña se­
guirá ¿delante.
Huelga
Barcelona.—Se han dec arado en huelga 
jŝ *Jí>s carteros de SabadelJ 
.■<"> Las aiTtoridadí S roalizan gestiosies para 
¿r^i^éolucionar el conflicto.
'■'0- Buque inoendíado
Barcelona.—Esta mañana estalló un incen­
dio abordo del vapor inglés «"Williaras.Sam
ítvÓúilâ  ■" , “ 'I  •
prphfei otií» p«po.idTón en !»
nu* huWét.doso cai^fedo 
obk-m-.vvoceAf ave «e.
Edad de la
f  Ti;%d , ■
' " Valencia.—El guberhauor se ha dingiJo
ai señor Argente abiiyj^bando,con gran urgê V
caa, el en vi 3 de trigo que se lo tsuia pedí 
do,pues do no recibir,se a la mayor brevedad,
no se podiia fabricar'pan.
m^eqo
quite al Estado su fuerza 
‘ .-Erseaor Pradera d jci ^Ttndré que hablar 
y liaoefaígunas observaciones, pues y'a éof 
conocen iié̂ t d̂os mi manera do p 'usar. ;
En estas cosas tongo mi crit'^rio espccirj,; 
que no resulta de las iníbriiidclonts qUo.se 
han publicado. Yo deseo mucha itbe^tad
D E  M A D R I D
Madrid 9 918.
Edisa de lh(d\ú
, fióte ád Bííscc itlepauo A mejicano
“ ófiTi
PraiiCOár , . i
Libras . . .  i 
fíuterior . . . 
imortiaable f) por 100
9 4 por 100. . .
* 4cciones Banco H. A nierujaao 
? » de España ,




; Obligaciones Á.«íuca.r6ra . . 
i  Banco Español Rio de la Plata 
» Central Mexicano . .
> de (/hile . . • > •
» Español de Chile . . 
O. B. Hipotecario 4 por ICK)
» a 6 por 100 .
A. P. O. Norte de España, .
> M.55. y A  . , . .
TesoíO nuevo . . . . . .















































?íl señor Gaí^Qt 
áú'i lo quedaba bítet 




reunión se trataria de bi bite S."', qué ; 
refiere a í i  Líftrf'Á.papa''asDgur3r el 02 don_er
i
%
cadaYftgión, 6sutc.stándqle Gasset: _a " 
■®VA3]& d ^ a  fae/ z \ií ó a la fueizs; es decir,
[re én cuanto ino sea posible aqm
r íi^ ii 'íW 'U ñ M ? !
U-na ccmisión firf'ciori ĵ.Leíñllo ÍIucíe+rAla 
vn iió al 1.U8VG nibsi'crí de cí< ho de 
yáiÍKiTi'ntn, s'-fior Oob-jáéd'qiísT  ̂ expiesarlí-' 
au gearitud po;' luiufícf'sa'qii© hizo de laí» 
»spirac:onc3 <hil pe-rspr;.;!, 1 orno dipuí¿íido a 
loi b'8, al dÍ3eulit>.r t'h ei parlamentí^la Ley  ̂
b* fnnoiona} iou. ' í\í 
Los f-rnpl^adcs ti rtíi» "d"# obf^qía^ 8̂ Co 
•̂ián con uii b.-rí-qm-te. ^  ’í''̂
, T r i U e d ; / '® '
rt
8oYjlLa.:-'LívOcmÍ3Íóii previneíal 5,« remi^. 
pira tratíir de ías denuncias acerca del=#gif~ 
Iron.idniinistrativo dejos estábleeimitnios 
4ieniíi?es. .
semóu fué bastante movida.
.acordó la formac-ión de-espediente para 
■jK'‘pcmsabi iidede-s.
 ̂ EÍ"asUnto píi'.rcce que drqújñ'ego. ‘ -
 ̂  ̂ i-T-
|^^£gfÚpo...
ÁdemÚ3=se”ha rodoV^dO 
Br u nd e rnberg, grantl.eííí J
ouarlejes,
LO'i levantiscos van,jdo fracaso_,.en frac| 
j L1 Qubierno está, dispuesto a- restablíjr'  ̂  ̂ _
él ordon, aunque pam eBo-tqxiga^nebíriáaad
ia artillena y aTes âereprauos.
lid
A mo'liwidfj se overmr do.; detonr.oione.'-
para lajvgión; psro detitro de.esto m‘ftn#4|-| 
go k  necesidad absoluta de robusfínCerdoc 
vineles con el Estado.
. AVaseñor Ruiz Jiménez le felicitaron Ick'. 
periodistas por su n o ni bi'r. miento paral» 
k  presidencia del Consejo de Estado.
Ignóraba cuando tgmaríu posesión, poro 
supoíiíía que lo baria el próximo Sábado 
i^s demás vo'-alea no hicieron, al, Ib'gar, 
mítii tV'=tJC!Óm j^giiua do ifttufé̂ >
í <
A las oübo y media de la no'dip al andonó 
Maura la Comisión extrsipariaraentapi ,̂. pre­
textando q'ue tenía q '.e a.shtir a una Sesión 
en !a .Academia. r
jj'A reunión terminó a las nueve.
F.l i'onde do Rom?t!Oe.és‘d^^ a los perio­
distas qni^sl bien r.o SííhaM|L avanz.ido en 
cae.tidad, en c.»mbio,.g;htraháJ[^e^|gado ha‘  
bia sido iiiá.-i i: l.'’nso, C[no en l.iS í^tnipnes 
antmicr.-s. ' |
A l pregunt.-rle un i’epoHar si*niá¿̂ |?|i Se 
reuniría la eomiaión, dijC'‘e]„com!e:
- ai aii a¡i a y pasadlo, hasta term i n ar.
¿ E! Po m i I) go í.ambíéí. ?
' ''mbro. El-^Domingo degcatvsaí’e-
■CTS».
incendio so descubrió a la diez, ocmen- 
sáudoso rápidamente los ti'abaooa do extín- 
eión. ' = .
El buquo llevaba cargamento ¿de bitrato 
do pot^^áb en con tr/i adoso atracádo,; en el 
■‘'■iuelle-dó Baroelonav ' - ,̂ b : J  ,
4a¿ llarn:a¿ alcanzaron grandes.'-^jclporoio' 
las autoridaá.eátodá^¿la38 de 
evitar explosiCitiSSi' '--í? 
i' acu d ió en qr me ‘-gen |í o, i presen - 
^¿abajos do extin^4áj^é( se rea-
de la imposibilidadI'deír^ 
vapor, fué éste, anegát^i Sun'
|a;ppcb. b. . :
íé íién  jairirfs|H/:^f
Ba^^^^'í*^l5diía*25.se cei'¿irh^^i- en él 
'‘■ » í  -uon ocamon
W Í . i '  4^«í^^amien-J^g|,„aj-t,57,ado'e
'■ tos do rift n.-iiVArofl 3a. I n- ■ i * r9 do
b . y sobre la,
«i^^bleíi : dé ayiratamieptes que se cele.-| 
Ĵirará'i cén%joadá 0*1?,vJa;, Atan- S
'  BeaOTasíiífl : i e  í(® oarflos
V **^SÍ0tiálista8junta guUé^ para procederá*
, <^^'i'A«ui6nE 'S^.^p®^^raordiuaria 
//.iy^pfei^tanoiíL v'
, ■’̂ p4elac*-o ipomom de los
lí̂ fi órier.ta-.
-  fiéguíi^^ pariido.^ .;
U ní'
i '  ̂ tefl- ' ' . V.. -c.*" í
í" TAiiveíei^;^ ĥa dado
tf^a;^^rej^£Íc|a él'^mte^réti^‘>í̂ éñbr Herí,. 
¿î ®rtendd'?!üî lE‘î êl ^É^rtrriérfto de,Jos vi^ 
 ̂ y aceites pesy el pieájo elec-
f̂ ’trotáGtico¿^
% 4 f
f . • Consejo
En^'álacio s,̂  ha qolebrado hoy el acos­
tumbrado CoDíií jo cío ministros, presidido
Eréonde do Romanónos, fui la paite da su 
discursq'dédica-da a la política interior, se 
ocupó de loê .’t^abajo?. de la Comisión extra* 
parlamefitajlih:.
Bespiá'sIséáBSfíetió a k  fijma regia dé-islde- 
creíos aleptsrdoja oiniifciüi- cb- la pre:-ideii- 
cia del'Goáféjó'áe Efe'tüdo.prf-sri.lada por el 
señor Slr.^Máiía dé P.srerb-s, y iKombrando 
para' & u ^ i^ Íe  aí señor Rulz JImén- z,
Al salir del ( ^ s t  jo dijo el condo a los pe­
riodistas que i'ódk'nSaba gran s- ’niimicntola 
cesacióli dél señor Stmta María de’' Paredes, 
al cual^rip había':po"díJo retener por más 
tiempo cn'&lklíp puesto mcncions-do.
Añadió Rojí^p^emcs qiio tr-mbién había fir­
mado don ATíbn^^'l nombrorniénto dégo? 
bernsd|;rr>5yilcW a favor del mar­
qués dé
I |p'4^l-^v^’oviarlps 
A m|d|p (|íafec,ibíó el conde de Romano 
nos en pl^íiúisterio de Estado a Ja.junta di 
rectiva’dela Federación n.aclonal delferro- 
viarios/que ló y isitó con objeto de récord ar­
le que íá Compañía del Norte no ha-c-ont*-s 
tado aún a la petición de 5nej<:?ras do sueldos 
que le formuló el personal, no obstante la 
bbligación que imponía el real decreto con­
cedí én do la elevación temporal denlas tari 
fas.
£ j hombre descuartfzísdo
C  sió  del hallazgo de un iiombre 
n las inmediaciones de Va-
“ L-tOi
moñ. ' * ^
' El s ñor Alba dqo a los imriudistis crian­
do salía
Ahí tienen ustedes una llamita. (?)
HóS'pn'éf'íCnos facilitóla siguiente hota 
oñeiosa;
«La reunión fué tan laboriosa como bien 
inspirada en el dest-o de llegar a imanirai- 
dades.
En est«9 sentido se ' «xamínaren amplia­
mente las bases más interesantes d*̂  la po­
nencia.»
-‘u n.m caja d.- leno.ií io d 5 la_ calle do.láí 
Elui’.
- Al aeqlir la pülicí<A cnco'.itró uuKirlaa 'k" 
’ Ut-na do iii casa, ahuía.Ganóte. .  ̂ .
A su k<-o y lUijoil'ór est.-ba gu
araauto„ Gíjiás Ví-Le. lu
v rT .y js ita
di cmph’adt.-s dfL Qu«rpa‘ 
.le pn'aíOi\y?, p'o¡r-idIda pm L-j kí'es de Is, 
■úr.'ct do Má Ir id. vie‘ í.ú al gf nerá!,
señor Abril Ochn, L-lh'iiát. 1 >lv n r̂ la"consi- 
id elación y el respeto qu-' ;lo merecen las Íó- 
■jyBs y los regldTiic-;t3s para ei 'nombrarniento 
del persou:il do prisión'-s.
ÍjOs c'-mu’ ioViados se coT‘£T:t.turarcn tam- 
b’óíi de <]used .stñ'r Abril Oct4oa hubiese 
lado ingreso a los excedííTitcg.
Ei Director geneiM¡ !ss reití r̂ó ti propósi­
to de seguí reí camltíO f-mprct>diílo.'
Los emplccdo?; aulieroii'muy satií-kchos. 
de la enti’cvitto. ‘
Los subidos d6 la magistraviira
Según luidLcho at mii)i.'-tro do;'JusíicÉa.
■ e! decreto'de los 'Uievos sueldos de la magis­
tratura es una ad» pt-ació:i del d,e
Is coíi! isrór:, b] • (firmiiíarso K>s presupuestos;
■ •Yo--í.fj;idÍó el ministrti--no be suprimido 
nada; el dictámen fuá el que bao - la ;supre­
sión.
■ A pesar de olio-terminó diciendo Roaelió,' 
los sueldos Sotári rnayoros que los antigitós, 
nriíéíidoleslas graíificiciéiK'S. •
Petiaián
Hoy estuvo en la Presidencia.del Consejo 
el diputado, poñor Bergi.a,; acompañado de 
una comisió.u de albañiles, para intores»!* 
la conmutación de. la pena que ámpu.so la 
Audiencia de Madrid a un c-cmpafiero.
Remaníales
1
D ^ ® á i ,
Ifk^éíjh-'gMO—Xl-é-%ñn‘íti^-.do Muscou que 
feurine Ira‘í4Ído fkten-ido'pior'orden do Trota. 
%y;-éí'' c t‘<t; ha odiado- c-h r.
•L^u ni(u'i drTrofc=;ky contra L- nir e ob^- 
/u’ciJitiivcí'gcnrrug dé cnV.íjJo^l opíí>^46- 
vhre 1%3-refoi’mas revolucionaxia?.
-7 _ Lchíne es partidai'io de mi a -coalición con- 
do8:;T^iclkvikÍ3 sociaUstñs; pero Trotsky 
'paivist-á eriLoíite: er eiiégimen de] tcrreiv
Oicladora
S: Loudíés.-Í/Il verdadeiíO dictador de Pe- 
■trogrado e.s ur.a mtqLr lj»ra;ida Jacodlev.'i,
;.qTi3cn(ü.ta 2::ano» y esji-^íe.do lu coalición v  * n   ̂ o«;11 .1 , 1 • • . ■ H h‘an <16 celebrar auloos con a.ulievadíi a cabojj-3,ra la rtpires’.on contrarre- ' ■> r  r
íVelaeiohcida, sobrepasando loa procedimien- f- . 4. • • «-■, j . . . ' , : ' Oróose queen esta remnou
L A  F IR M A
TT;in sido lirmad^ hv:'i siguientes disposi- 
cio.ries:
Be Hacienda. , . . v: G
Nombrai-do ir,.vpf.-.‘i,or regional, a don 
Adiu"aja'o,Méiidi-z Redjdg-h*-z.
I m .  j eáí do ' sec-ció ti. de la rllliceocióo de 
Oontribncioncs, a don Mí-í iá Daníi-to.
f.Jem to.Rcrcro.. do la Di'ltg.'ición de Ma- 
d: i 3, a'doíi ihaticisoo G«i’<iíji
I j-.úu’j - f i  d--. lihp'^oyAór p.f' Vrúclal do Ma- 
di id, a di-TJ Idiau ’ l 0 .ií 'j:í.í '^oute. que ea as- 
eou li'io, :d lulíuio til. tupo, a jí-f-dy  Admi-
ílíUÓ-.! de gi; f>U 0 iiISO'. ;
. C-jtifii iriairlo ( I) loa oa g s <le Delegado 
e'-p 'ciel ib. V zer-y.!, a :!oú*Llí;o. Míu'C.'S Mar* 
c.p;.y DJf'gí'--Jo dci-H.aóibHda, I.'í catego 
fía <b'j -íb d- AdmtvBtraci'óu do t oa era ela3 
3''. a don E'-ÍJ!irid(‘ -I;b-iii.‘í. , ■
toa a c.imtito piuda iruaginarse en ordeU a 
demasíafty 7Trop]dad.
. L'a actual población de Petrogrado secla- 
ív-í-aSOOtrfjO babitantec-, comprendiendo 1¿ 
guatiHa roja..'
, " El servicio tranviario se h.aib suspondídó 
|y.é suministro do luz eléctrica se reduce a 
^do9horas diarias.
La mayotla délos escnblt-ciiniéntoa per'- 
luau -íren cerrados.
tjosg 'n rd liu  rojns tstáu hiimíillmcíita- 
dos, castiga  dos? la inli-qlpHna con pena 
Lie muertel’.'' '
|e apelan.'U, la artiiiena y
! La sitoacién éé !os eKtranfBrGS
Berlín túbdiios exímd^rog ,
denles en Bérlíuestán a salvo de ios distu-i-f.  ̂
bio.?. r •■ ■ - d
. Lq3'cS^uílMnles-eoníil Ssblsrno uu
 ̂ Berlín,~L;s csiqdNutep se han puesto a 
^i^p''sicióu del Gobierno, furmando una le- 
-gitn^iím se agrupará a -ouaü?o (Rvisiones de 
.^aballaría.
Vísta apiadada
" PiU'ís.—Ei presidente Yy ilson ha apL sadó 
su visití k las regiones devastadas.
Las cañíerenoias de Wüson
Paií^,-'Vvilsom Im celebrado una confé* . 
íTí-n.-úa con Clomenoeu, pnepaTando k  que^,
asiste 11 ci'a de Pi*
, ExGürsdJn sóspechsüa
í . Lomlres.—Dicen de Arncreng .̂n qrm doce 
borjibre?, 6c.itpíw:do nulos blindados, llega­
ron c-1 Domingo en la Tmioho ante el castido 
donde Sá ahja el e-sk-íiser, mosti'anUQ deseos 
de hablarle. -
Ante la actitud s.ospcchosa de los visitan­
te?, varios guardias armados rodearon los 
auto.-;(, encontrando en uñé da elioá grsn 
oantidiid de fu jüe.?. - - • , ;;í:,.o,í ,
Sometidos los ví^jeres a interrogntorio,'©n, 
1 dof’.pacao del jefe de bom'bcros.y a presan-
Cduferéüélti
■' .gasino Moír^ptíl ha da-
y-s: 4atti^^-f6jéaM áM “síñoí'’assdl^^ Oallar-






i^ida hácfo'nah'y d!í'|fivicaso d^
íleeimíentibK.̂ ;, .íe impoj.í^U,p|M
. - - ramones r e g i ó n I  ■
%A^^-<v^\fe^_ñíb^ágréig6r-car£íina&,W el regió-
ahafán, por ahora,
lleca?, continfia la guardia civil practicando 
detencionca.
Ppj' ii% aparccei* cargos contra r.inguno d e , 
los detenicfoé, existe la imptrf.sión do que el 
juez los libertará a casi todos.
La autopsia ha demostrado quo la víctima 
murió a eonsecueiick de un golpe tn la 
parte izquierda áel cráuf o.
Las visceras del iimeilo han sido envia­
das al laboratorio mun ioip'al.
La polící a ha practicad o nueve dt-tencio­
nes.' ■■•■■■'■■■ '. : ■•■ ' .■■■:'■
De madrugada se presentó en la Dirección 
general de SqgmidadjU na sc-ñoi a para mani­
festar quo estaba separrda hace tiempo de 
su maridO) y qué el 25 de Diciembre se ha­
bía de celebrar un juicio de conciliación'en 
el juzg-ado del distiito de Bnenavista,sin 
que; cGmpjareoicra el marijov sospechando la 
señora quesea su e.“poso el'hombre desenar 
tizado.
Oon.tal metivo, la mencionrtda señora su 
ha trasladado a Yalleous, para prestar decla- 
raciún ante el jiiez, >
La policía trabaja con srrr-glo a los datos 
que facilitara la señora, y que públicamente 
no se cüiibeen ai'm.
T -i, «lo;-do- ü»oioi;<hi; d-o B-t.-luj- z._ícdi uo:r_4;
a d-c-r. R.unón E. Li'sado, <iUí- lo ora do í-Ls 
tsllóo; do Co, tcllór', íi -.Ion Pat tíago Tí-':r<’jv, 
qno Ierra co L''g"csñ:; da L';gT'ofio,-a don 
F;-:incisco G; h)'di», qu.- lo eia do Cáx-;c!-; de 
Cii;crü3, a don U-iintu rosae, quo lo (‘.tu dt-< 
Burgo?; de B irgo«, a don Ai.fc ,.'iio Ctmpiíli, 
que lo era d.-i L--ó?'-, da Lduii, a-don ,b./éé- Ma­
ría yíLrtu’unicz {Jabj'í ra, quedo era de Gero­
na; de Gerona, ti lou Vab-utífi Bambi inOj in- 
ter ve uto i. do Cor uña.
Ídem,p.ara ¡tnstituir a esL-e últlruo, a don 
Marcelino Vázquez, delegado de Cuenca. ,
I.Íem pa7‘a esto cargo, a den Luis Mária 
Seta, intf-rvoiiicr de Alicante.
Idem los íigniopieo delegauo^i de Ciudad 
Real, a don Natalio Mora; de A leva, a don 
Emilio binaros Rivas, quo lo era de Tarra­
gona; da Tarragona, a don J.ísé Vaz.qurz La-
Terminada ].a reu7!Íón de la Comisión ex- 
trivpatlamc-íitaria, el c.onde dw RomanOiícs 
marchó a ia Pn silencia, deude recibió a 
los periodistas.
Dijo qu'-; en k  reauion se había ava-uzado 
mucho; no en cantuiad, sino en vencimiento 
de dificnltades y cb.táculoSi 
Añadió que la rcanióíihabía transcurrido 
plácid.-i, serena.
Terminó diciendo que había quedado, ulli 
UTi-du 1hibaso octava, una de Las más impoi*- 
taiites de la poueiicio • .
 ̂[I u bo adici o r es ’y cor rece io a eíi i n'téS'esa n tí - 
-,ims«, pero al firuiuedó aprobada.
l8aGtsti»i á;5 Ioj conservadores
Algunosc.ori.'serv.udo:eá han dicho que lu 
reunión dt’l pirti í<.ph. tbjii eido apkzi^^R en 
vista del retraso d.-̂  k  ComGióu extíapavla-
mcntaí'iu. .
Eetimai.an et<..:-s cou.?.ei va.b''r--S qû .' D.í'.o 
habla p '0 •tado un bíísii se; vicio ai paí-<, iv- 
. U".olan-do »1 puesto de k  c'.'tni-ióín .
En su pró2fim-;> disíursoT xp'iv.H»:á ti scüor 
Oato u ao'ííteíicio-í..
Opina qu*̂  to io pr-oyf ct-o do b=y -b-bc f=rr 
;.onfácci's nado cu Cous j-.,J de ní ii;.i-ts‘0S.
Cree íp.j;' h':!y. v.-.-.¡'t'-.obc-ante dos ouestioiif-s 
Hsenfúaíesí ubra'.•c'ííi'SíUí.;.t y rcgMueu o.iito'
•‘iómíoo, .
En íii.ugunn de l.iH du¿ i!o:<e el iCb.;bu*r¡íO 
urití-rio í.ropio. . . .
El paniio oen«er’ .'0-1.1!' ot.-üá, en ma- 
toria de autonondy, :u8 solu.:! om-s.que cpn- 
aidere cojivonir-ute"?, opoiiniudose a tu<iu 
ckudloaoióu de, scbera'.'ía.
En el Congreso, a dorido coiicurrirá desde 
el primer diu, plaiib'yiíi ei K;.ñor Dato nn 
debate y pi’cguT’.tará ti liay el ['rc•pó̂ ltO de
8
oía de algunos miembros ,áe h  familia‘'.del' 
conde de Bertik, Énaiiiféstaron qué los en­
viaba cl cnibajñdür do América.
N) oonver.oieudo a in-idin lo que deoíqn, se 
les impidió ver a Guillermo.
C-rétseque abrigabau.él propíSaito do Ua» 
varso aléxemperador.
Los autos salieron para Amerengen una 
hora despités de haber llegado.
V.. "
París. — Haqjrosentado la dimisión do su 
"•argo el miuiatro de Aeronáuticá, Mr. .Tour- 
meriiig. ' ' ,  ' ,
^larcha de baques
L uidrfe?. - Dv-sde Copenliague oemunican 
que Irán zarpado todos los buques de guerra 
aliado.s, , I i ' '
Áüa’icíi tales iiotiCias quo la mayor parte 
do diohoa bu.qaes, ..al mando del aímiranto 
Gl.Gvcr.t,-han marchado a Inglaterra,
m
eart“ , adrnlui.sU'adQr de Ciudad íl'alj do
Lucha en BerI n
En Madrid se ha.recibido nn despacho en 
el que se dice que el Gobipruo alemán so 
dispone a bombardt’ar los ediíicios donde se 
han hecho fuertes Iu3 espa t̂ao.u3.
Añade el ■despacho que-en las calles de 
Berlín continúan registrándose encarniza­
dos ooinbates éntrelos rcvoloclonaiios y los 
defensores del GoMérno.
Léi idá, a don í ’radciaoo Cabala Amberri, 
irtte-rverdor de Oviedo-
Do Guerra;
Ooncediendok gran cruz de San Hórme- 
negildo al intendeuto de ejército don José 
Guerra.
Destinando al Estado Mayor Central, al 
teiiieiite coronel de a; tille-iía, den Luis Gas­
cón.
De Fomento.
Goricediendo ascenso de entrada al inspec­
tor general del cuerpo doÍDgenieros de mon­
tes, don Rafael Ferrin,
Nombrando ingenieros jefes, a don Cris 
.tíano Sainz y a don Diego Majarón.
■ liiem presidente del Consejo, de min-.-ria, 
a don Juan López Toca;
Redactando en otra forma un artículo del 
R' gliimeuto de sobrí- stmi tcs do obras inibli'- 
,-oas... ■
- Adiriti’ ndu'a dimisión del r|-ector g*̂ -
uf-ral O oras públicas, señor Barcrda, y




sus estatutos,.'.p;ai*a“no ¡pi -̂der
adv .. ■ i-v.t>c 1-
í^^ r̂íasr-oonsíderacibneS reía- 
,(̂ 1 tema que'de-s- 
'*^4lahtíí siendo aplaudido.
Cé|ona.-T Fa í¡a*' | ^ M  del A^iiitá- 
sfe cuenta v^^^Í8.^^miiiii||cí<|ü 
ela A*|m b¿^flgiiade|a Maií'eoiailBld^,
de' la au^-1
iíái acordándose,- deEpnó^^.é kmplia de-
ftdherirs(íí|; lás bftl^k^fébadaa




n, éon testó 
■í^mes.
los detalles no podeiñ^^'^lmb^^eio ya veti- 
s que se va h a o ien d o ífe^ ¿^ ^ i»^ ^  
y  (|ae procuramos llegar a pronto y fdíz
tórwino, • ■ . .-v'="vcv..
dic ''"  
absoluto
nombra; do jjara &.av,ti.l.uir]b a den Ooraci.o 
Angaf-ta, ,
De luatruGcióp.
Di>poniendo quo la categoría de los inge­
nieros dül cuerpo de tdpógrafoa auxiliares 
de GeGgpíía sea la de oiicklcs terceros de 
Administración civil.
Aproban4qks plantilias del j>;pfc8orado 
auxiliar do ui iv. rsiclades del reino> y Jij.an- 
do la edad de diez afips. para el ‘ ingréEO. en 
el bachillerato. , :
R^al Wdhfl
La. «Gacadaf pubijél̂ ûx̂ a/ sf^al orden del 
mí ij iístci io do¿k̂ (̂dpi)er,paĉ ^̂  , dispon i on do 
quo se den las graoia¿: al,presidente de la 
.Gompañia Trasatlántica,' marqués de Corrfi 
llasf,,^or la Cooperación que ha prestado én 
i 1' l )i servicios saníturm
limlnar el partido cou'5! rvadot de k gober­
nación del Ewta lo.
En la enti'évLt-s, no cuuocida,de Dato y 
el rey, aquél f-spuao al raonarc-r .sus puntos 
de vista sobro !o.s problomiis actuales, con Ja 
misma clatidad que lo hizo ante los exiuinis- 
tros del partido*
■- Ráfifeor
A las seis de K tarde salió para Barcelona 
el principe do Ratibor.




Orense.—El decano de los médicos foren­
ses de la provincia ha tclografiado a los 56- 
ñordfe“31aura y Ruma nones ¿4 acuerdo que 
adbpt-ran lo.s íaeultaú'. QS enoürsí-LudoquQ 
se reserve al podf r central, en eleseo de con 
ceder lá autonomía, la tutela-sobre los mé- 
diéósfóréuEéi?. ’ c í
: Ofr.8dniieni0í
2-irsgozSí-rf.Eíóal-caldé; ha revitiJo una 
carta de Maura maniíéstaudo.habcr estudia­
do las conclusiones de k  Asamblea de mu- 
nicipioa,'fas cuales se ténd; án en cuenta al 
redactar el diotámon quo se rondara a la po­
nencia noinbr_ da por la Oomicióu extrapay- 
lamcntaria. ^
Vaknoia.--Ha fallecido ol notable pintor’ 
valencianQ, ĵ5¡^quííi Agrasot,
^4^■gnfpo•d8ü^6£Q
§6yiila^^ del decrecimiento de
las autí.midad6s han 
acordado.suj^rimir el cordón sanitario.
Bnisolas..—El p'^ ĉiiííento Wilson visitará 
en In̂ ev-cla p.ir.tj d¿ Bélgica qnO fué invadi­
da por los ¿l-unane.'’,
£! miíiís'erio de Ouerra
iiOiidres.—l.dcese quo brevemente SCIá de- . 
signado p^ra O'uipar la cartera de Guerra> 
lord Churchi!.
Lord Mil.'ier, el a-ctual aiu»l»tro, quedará ' 
'dentro dt l gobierrio, poro sin cartera.
La desmcviíización brlíáiiica
Loiuf rea.-'-'En el ministfcrio de la Guerra 
han facilitado una notaoíioiosa diciendo que 
’os 3'. Ii'iadüs quo deseen u:i.;vocupación civil 
sérán desmbvilizadoa.
Por o-sto motivo m oreé qpe pod.táu.sr-r 
desuiuviliaudos diariamente 25 ó 30.000 sol­
dados, incluyendo con los soldados británi­
cos a los quo peiteneccn a los dominios.
Un viaje aereo a la India
LoTidres.—-Sl m>jyor generahSy Ros, jefo 
do aeronáutica militar, h.a d(clarado que los 
aviadores iugleses se proponcp ,estudiar un 
itinmirio para llegar a les Indias,
Precisará construir 2o eerc-planos para ate­
rrizar durante el traj’̂ ecto.
' También harán una excursión aérea desde 
ol Cairo.
Q Piensan igualmente realizar la travesía 
• del Atlántico.
Además, en el minlstorio de .ía Guerra se 
ha ?studÍR.do un prooedimiento secreto, ba­
sado en el empleo del telégrafo sin hilos pa­
ra poder volar con mal o buen tiempo.
Rícolás II y esposa no j i p  niueHo
Londres— Dicen de Aikangel que-up ptín- 
cipo lh'gí;do a Pt-trograjo ha dicho que eñ 
una ecuDrénela que celebrara con el Gra,n, 
; Duque Cii i!o en Berigue, íe manifí-stó ésté 
que ieuía una cartgi dtd duque de Tarias, 
diciénduie que k  eD'mpcráti iz de Rúsiá 
.sigue en squeila cai îtal. ; '
También le asegúlé que él zar no fué fu­
silado.
: El, general bolchcviki er.c-argádo de su 
ej-•euo.rón, d ijo que le:era íbálft-rente fuaikr 
a una \t otra persona, ya que con un bala­
se er. ia cabeza era difícil toda id en tífica- 
eión.
El conde de Dasta, que estaba ptesento, 
&e ofreció a q'.ie lo fusilaran, y noobátaidéS 
las protestas del e-xzar, fué muei to.
Al morir dijo quo e8tabu-orgullo,50 de dar 
su vida por la d,el exzar.
Cas negooiaeiünes del Gab
Berlín.- Después de terminadas sus negó* 
elaciones oon loa <í3pártaons«„ el Gobl
 e   u'. n se tratará de* 
rilfrimar los prucedl mis utos de la coníe;eucia‘ 
'’ d e lu ím .'',
S^srmlKo, Oeorga y Balfaiir
Ikrís.-'-Espérase para dentro de naos días 
la llegada do ñinnln.o, Cb-orge y Bal fmr. - *
Expiiísioíies
Bruselas.— Se ha ordciuulo que cuantos 
elementos se relacionaron cou los alemanes 
durante la guerra, sean expulsados del te­
rritorio de B-.íjgica,
Les e8paria.kus
Bftsiica. --Ei'.tre ol gobierno alo'Uián 
espartakus continúan las luchas s:xVgrienta% „ 
en las oálles.
En toda ia población se siénte fuerte ca­
ñoneo.
Han llegado a Berlín grandes contin|;6n' 
tes da trcfpas y cañones. '
El gobierno ha reeobrhdo el Reichstag y 
otros edifiói'oí?.'-
Lq̂  jn5,'rinos do Kiel han decidido apojmr 
al gobierno de Álemabia.,
Un periódico dice que' los éspartakus tie­
nen mucho dinero, pag-ttdo 25 marcos día- , 
; riosa los reciaüádores desoldado?, y 50; Si 
estos áltimcs. •
Co'rdité eíicardefiado ^
Baaüca.—El Conili.é dó - obreros y ,
dos "de, Berlín continúa en la cáreol.'f • •*■ .
■ j  ds recl ií I id^d ,b ri  ̂̂
Londres.“ Eíi los oeutroá' 
da fe a las noticla.s llegadas si<íbre 
miento revolucionario de Bárdin, poútio há  ̂, 
berse rt?eibido'eonfirmación ofiqiah.' ,b
El encarcelahiiosilo da tsAínb
Londres.—Desde Gopsidi'ague oomunicart 
quo se confirma la detención de LjcninéPpor 
orden de Trosky. ■
La administración dü subsistencias
Nueva Yoik,—La Adm,inistr,ación áe srfb- 
sistencias partioiija que Herber Hoover si­
multaneará la jefatura de esta Depsndenpl^ 
con la Dirección general de la oomiMón da 
socorro mundial. ,, ,,
Es'probable que a la cqnterenoia intorajia- 
da sobre ayltaaUamlentoa asistan todos los 
directores generales del ramo.
Nombramiento
ÚYashingtoñ,—Él secretario de la Comi­
sión norteamerioaua do las negcoiacionesde 
paz, Mr. Orevy, ha sido riombraclo oficial­
mente secretario de la Oámara,, oon el carác­
ter de ministro plenipoteTrciafio.
La rsvoliioién en Berlín
'Basiloa.—Desde Berlín dicen, qno el Con­
sejo de obreros y soldados so na colocado al 
lado del Gobierno.
A-ñatlpn que en las, calles couUnúan lí>3 
combates, siendo importante cl número de 
victimas.
El general Groesset, al frente de cnarerita 
regimientos fieles ha exigido al Gobierno 
que le entregue la capital.
Frente ul édificio Billo Alianza se enta* 
bló nnyiolentoop-mbafce.
También los ha habido violentkimos eií el 
puí-nte de Brandemburg.
El Gobieruq, después de conferenciar eoií 
Iqs deleg;adoa de los Sindicatos, do los parti­
rlos obreros, celebró unareilnión acerca de 
fas determinaciones que ha de tomar. ;
Lss seguros <Í8 guerra
Y’‘asbington.-' La oficina de seguros d© 
guerra anuncia que cuando se: firmó el ar­
misticio, mas de ou.aíro milipnés de soldados 
- habiaxi obtenido entra '7 y  38 millonea dé 
dólares de segaros. .•. v.':: ' > ' i >
Este departamentO'ha hacho pagos impor­
tantes por muoi te y por cssg.s . de invalide 
Lo pagado asciende a ochenta millones, 
habipndp, un défíoLt de,G3Q ,millones de oo- 
]are8,<ñfi’a quo habrá dn sufrir aumento.
Ha habido 17.000 soldados falleoidos por 
cansa de gíippe.
Looíiciaa esiá ahora gancelando ssigna- 
ciones por un total de un milióa trescientos 
mílhombre.s. . i
Se espora que muchos cantiimen asegurán­
dole indefinidamente, do tal modo ..que po» 
drá^soguir"funcionando esto dopartamento 
oficial por espacio de .muchos años, aim des­
pués determinársela guerra,
LlsydOsorge
Paris.—A la próxima reunión' del Consejo 
Superior de Guerra interaliado dejará dé
asistir Lloyd George por hallarse en Londres 
con motivo de la n;igáificacioii‘del Gabinete 
británico.
Payiá.—Las conferoncias inicialea entre
e'tvo
Viernes 10 de Enero de I9 i0
jí4 •i
los delogados de Francia, Estados Unidos, 
Inglaterea e Italia, no comenzarán antes del 
Domingo.
Nuevo avión de combate
■Washington.—La Revisión nailitw aerO- 
■ náutica del departaraerito de Guerra anun­
cia la construcc-ón de un nuevo aeroplano 
americano de comljate que desarrolla una 
velocidad de 145 millas poî  Lora con carga 
complot, Latiéndose elevado a25,OCO pies
^j^ÉP^éve un motor Lispano-suizo con 500 
caLallos.
Lleva combustible para el vuelo de tres 
Loras y media.
La Liga de naciones
New-York,—La Liga de paz pedirá a 31 
Estedos que envíen al Congreso mociones 
favorables a la Liga de las naciones.
La Liga debe tender al fomento de la li­
bertad y el progreso ordenado del mundo, 
manteniendo la fuerza contra la amenaza de 
cualquier nación agresiva.
Siguen las protestas
Insistimos en nuestres anteriores juicios; 
en el reparto de donativos a los damnifica­
dos por la inundación lUtima ha presidido la 
mayor anomalía, como lo demuestra la serie 
continuada de protestas que a diario recibi­
mos.
V.N’o hay medio de aclarar lo ocurrido en 
esa distribución?
Kosario MartínMilián, habitante ea laca- 
lie de Mariscal número 14, planta baja, su­
frió grandes perjuicios en su modesto ajuar, 
la apuntaron en Jas listas confeccionadas por 
los encargados de tales menesteres y cuando 
abrigaba la confianza de ser socorrida, resul­
ta que no recibe ni un ochavo.
:En casi idénticas circunstancias se en­
cuentra Teresa Reina Mora, domiciliada en 
la calle de María número 2, solar.
*« *
Señor Director de El Poktlar,
«Muy señor nuestro: Los que suscriben, ro* 
gamos a V. una vez más, se digne atender a 
nuestro ruego. Hemos puesto muchas quejas 
y protestas, én el periódico que tan digna­
mente dirige, sobre el procedimiento de los 
repartos hechos del sucorro de los damnifica­
dos de la inundación, y como nadie nos res­
ponde, nos vemos en el caso preciso de ele­
var instancias a los señores gobernador, 
obispo y alcalde, con el fin de que se escla- 
jrezeanlos hechos y no queden en el más pro­
fundo silencio, esperando que en el Cabildo 
próximo 86 ventile todo lo relacionado en lo 
jantes manifestado.
Gracia que esperamos alcanzar de "V. La 
Comisión de perj udicados de las varias ca­
lles del 7.® distrito.
Notas de sociedad
ctmiento de sq esposa doña Dolores Fernán­
dez MoraL ■ *. ]» *
H a  s id o  p ed id ? i la 'm a n o  d e  la  b e l la  s e ñ o r i ­
ta  A u r o r a  R o m e r o  J im e n a ,  p a ra  e l  d ístá ii- 
g u id o  j o v e n , 4 í> ^ !A ñ | qp io  R iv á f /M e r ip | ^
L a  b o d a  se  v e r if ic a r á  en  b r e v e .
«* *
En Malilla La fallecido de una pulmonía, 
nuestro paisano el distinguido joven y pri­
mer teniente ¿e la Policía Indigená, don 
Adolfo Iluelin Gómez, emparentado con va­
rias familias 4e Málaga, a las que damos 
nuestro más i êntidp pésame.
«* *
Victima de rápida y cruel enfermedad, ha 
fallecido ayer eh‘ Csta, don Manuel Lozano 
Chacón, persona que atesoraba bellas cuali­
dades.  ̂ «
A su apreciable familia enviamos nuestro 
pésame, y especialmente a nuestro estimado 
amigo don José Osorio Naranjo, Director del 
Colegio de San José, e hijo político del fi­
nado.
Comisión provincial
Bajo la presidencia , del señor Gómez Ola­
lla y con asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió ayer est© organismo.
Se lee y aprueba pl acta de la sesión an­
terior.
Pasa al j uzgadi| r6|peotivo, para que incoe 
el exi)ediente de .reclusión definitiva, un in­
forme acerca 4ó las certificaciones libradas 
por el director facultativo del Ho-pital pro­
vincial, reforéntes a haber terminado el pe­
riodo de observación cfo ios alienados Anto­
nio Hijano Calderón y Pedro Galván Palo- 
meque.
Se remite a informe del negociado el ofi­
cio del gobernador civil, participando haber 
expedido orden para el ingreso tn el maní- 
oomio provincial4©1 presunto alienado Sal­
vador Ruiz Salado,
También pasa a informe del negociado un 
oficio del director gerente de la Sociedad 
Anónima Toros, participando qneha cesado 
en el cargo de representante de dicha socie­
dad, don Gabriel Alvarez Crovetto.
Para la celebración de sesión en el pre­
sente mes so señalan los días 10,11, ^17,18, 
20, 21,22,27, 28 y 29.
Terminada la orden del día, el Vocal se­
ñor Delgado López dió cuenta del íalk.ci- 
miénto de la marquesa de Valdecañas, dedi­
cando elogios a la memoria de la finada y 
proponiendo la adopción de las oportunos 
acuerdos de péeame.
Se aprueba poy upanimidad.
 ̂ En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, nuestro querido 
amigo y paisano, el ministro.plenipotencia­
rio de España en Bucarest, don Rafael Mit- 
janaGordóp y su distinguida esposa; don 
varios ScLn'aider, acompañado de su her­
mana política la señora doña María Martin 
de Schneider (don Federico),don Carlos Oaa- 
maño, redactor financiero de «A B C» y se­
ñora; el capitán de , Borbón don Rafael Bi- 
poH y don Nicolás Compafii, consignatario 
delfuques.
A Granada, regresó el abogado don Juan 
de Dios Negrillo y Prieto.
Para Córdoba y Sevida, don Manuel Gu­
tiérrez del Pino.
Para Algeciras, don Clemente Ppvedano y 
su bella hija Elisa.
Para Antequera, don Francisco de la Cá­
mara y señora, clon Rafael Blázquez, don 
•Juan Muñoz Gonzálvez, don José Estrada y 
Estrada, don Pedro Eriales López y don 
Diego Duián Mllavicencio.
En el de las dos y quince, vino de Madrid, 
con su sobrino el distinguido joven don Jo­
sé María ürquijoy sus sobrinas• Pilar, Isa­
bel, Lola y Teresa,1a señorita Mercedes Lan- 
deoho, hermana de los marqueses de Urqui- 
jo, quienes llegarán a esta el Lunes, próxi­
mo para pasar el invierno en sü hotel del 
Limonar.
También vinieron de Madrid, don Enri­
que Cremades, ingeniero inspector d la 
Sociedad General Azucarera Española, el 
apreciable joven don Carlos Orlando, don 
Francisco Echeoopar, y el director do esta 
Escuela Profesional de Comercio don Fran­
cisco Rivera Valentín, con su esposa e hijas.
De Algeciras, don Manuel SturJa Serrano 
e Lija Matilde.
Ayer tarde, a las cuatro y media, se veri­
ficó en el cementerio de Saii Miguel el sepe-' 
lio dei cadáver de k  respetable señora doña 
Matilde Alvarez y Moya, marquesa viuda de
Valdtcañas,conoiirriondoal triste acto tinr 
merosoa amigos de la distinguida famiíta 
doliente, ; '
Reciba ésta nuestro pésame.
Guarda cama, aquejado por ligera dolen­
cia, nuestro querido amigo, el gerente de 
«La Unión Mercantil», don Antonio Oreixell 
de Pablo Blanco.
'. También tuvo que permanecer en el lecho 
a consecuencia de sufrir fiebre, nuestro que­
rido compañero en la prensá, don Juan Vi­
llar Ortega, redactor de «El Cronista».
De todas veras deseamos el rápido alivio 
de los pacientes.
*« *
El próximo Domingo, día 12 del actual, a 
las cinco de la tarde, dará la aristocrática so­
ciedad «Málaga Club» un te, al que hemos 
sido atentamente invitados.
A las dos y medía de dicho día se llevará 
a cabo un reparto de juguetes a los niños, 
obsequiándoles asi mismo con un te.
Ya, más aliviado de la ligera dolencia que 
sufriera, viene concurriendo a su despacho 
oficial, el contador de la Diputación, don An­
tonio QueiTero Manzanares, lo que celebra­
mos.
Es objeto de numerosas manifestacionesd®
pósam<»,dQu Ratael Oo|HbÓn, a causa del
y  E  L  A  D  A
El Miércoles tuvo lugar una velada en la 
Academia de Deolamación, Ja que se vió 
muy concurrida.
Se representaron las obras; «¿Te la digo 
rezalá?», «El sutil tramposo» y «Eí triunfo 
de las mujeres».
Fueron muy aplaudidas las señoritas He­
rrero (Esperanza), Castillo (Vioto.ia), Pino 
(Mercedes), Martínez (Pilar), Laguna (María 
Luisa), Martínez (Teresa) y Araguéz (Car­
men) y los íp^opes Sánchez Jiménez, Fer­
nández (A.), Qjrdóñez, Guerrero, García Hi­
dalgo y Vázquez,
J ■ La parte de canto estuvo a Cf¡rgo de la se­





En la sala piúraera compáreció ayer el jo­
ven Juan Burgos Burgos, Vecino de Coín, 
acusado de haber sustruido en 10 de No­
viembre de 1917, de «nafiiica de aquel tér­
mino, aceitunas por valor de 2̂ pesetas 75 
céntimos, que fueron recuperadas y entre­
gadas a su dhe-üp.
En el acto del juicio el fiscal modificó sus 
coiicl usitmea, apreciando en favor del proce­
sado lî  atenuante de ser menor de di^z y 
ocho años, estirnando que procedía impo­
nerle 125 pesetas de multa, con la que se 
conformóla defonsa.
Encubridor
Como tal del delito de robo, ocupó el ban­
quillo de k  sala segund:?,. Adolfo Jurado 
Palomo.
Para este individuo pedía el representan­
te déla If y la multa de 125 pesetas, intere­
sando la absol upióp el d«-f jnsor, señor Díaz 
Moreno.
El jurado emitió veredicto do culpabili­
dad de acuerdo con la petición fiscal, mas 
como el procesado tiene complida la pena en 
prisión preventiva, decretóse su libertad.
Destino
Por laDiíecpión general do Prisiones, ha 
sido destinado a la central de Granada,Fran­
cisco Carrasco Fuste (a) «Qnirri», para que 
extinga un afio^ un día de presidio oorreo- 
cional, impuesto por un delito de hurto.
Señalamientos
Sección primera
CampiJos -7— Disparo — Procesado, Anto­
nio Castillero! Maldonado.--Abogado, señor 
García Hinojosa.—Procurador, señor Sega- 
ierya.
Campillos t-rllurtó.—PiOceaado, Cristóbal 




cesados, José Fernández Márquez, María Pór 
rez Manzano y Pedro Gallego Mellado.—Abo­
gado, señor Afuñoz Dole.—Procurrdor, señor 
R. Casquero.
im
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C O N T IE N E  
S eccioseé  especia- 
Jea piará anotar v isi­
tas; señas útiles; gás- 
•Joa é iogresbs diarios, 
y  cuanto se necesita 
para llevar ordenados 
y  sin tem or a que se 
olTÍden lo s  m últiples 
É ^ t o a  en  q a o  ao 
d é e a r r o l l á  U  vida 
moderna,




Agéaiía Callaaría n Agenda ¿e Boísliíe
llBROGS Li COMfEi 
qks oostisiis 36S rolsataa y de 700 raaetae.
EipIicackSn de los gal-
sos en ios mentís diario».—
ÁgendA psra aaoUr al día 
tí/s gastos de cocina.
P R E C I O S
£e Madrid, 3 ,0 0  plaa. 
£s Provincia*, 0 ,00 » 4*.
OABNET
o AfiEBDA PERt‘tTÜA 
de bolsUlO
PAKA ASOTACiONES
P R E C IO S





Precioso libro de ¡an­
tas, dividido por días, 





tela, con bolsillo inte­
rior y portó'lápis;
—  P R E C IO S  —
Küt HADQZD
De do* diasea 'plana.......  8,00 pta.Con earterayiei......... 8̂ 00 »
Ce vá día en 





ó HemorAndum terapén- 
tico, Formularlo iáoderae 
y diario dé vUlta.
PARA 1919
=  C O N T I E N E  =  
Diario «n blanee para las anotadoDés pjtrtlcaUré#.— 
Hojas para los trazados did 
pateo y lemperatura.T-Ma- 
morándam de terapdutjea mádioo-qairdrgtca y ebsta- trhda.̂ - Forainlario.—Vene-
nos y «ontra»«m«»«%—Sa­ñas ctOss ......________Añiddicós, brián-
céatlote y veteiiauios^ ote.
PRECIOS
nadrid---------  9 >0Q»to,Con ciartara
piel............. 5 ,5 0  n
Pre«ipela9, 0 ,S0 a»iaa ■ ■llv;r-r8i
rtdiiiis; KitiT-IHilffK, um ffi «ílíra. a, n «aa a« tufa lia, ii.—iPili
inS t li iW la s i Papelorfoo f  Objeto» do g»cpi*drlOn > -
S>..a'w "
Ddh Miguel Ordóñez Guzmáh', idóm. -
Don José Rueda Romefo, Albaui’ín.
Don A utóiiio Galiauo Martin,iclcm ,
Doii Fernando Lúpt z Ui baño; Monda.
Dji) Alfonso Sr'riai dlL'íiitez, Alhaurin. 
Dan Matías'Santo BjÍz, Coírii 
Don Frau'-Isco Cortés González, Álhaurír. 
Don Ant uiio Enrique Fe rnández, Coín. 
Don Rafael Moreno Albacrt^, Ídem.
Don Jo$é Bul g is íGro, Alhaurin.
' Don Francisco Romero Haro, Coín.
Don Marcos Cea Plaza, Alhaurin. 
Capacidades
Don Francisco danGro Lara, Guaro.
Dun José Pérez Bernal, Monda.
Don José Pérez Tapia, id.
Don José Gómez Lara, Gujíro.
Don José García Fernández,,Coín.
Don Sebastián Cantero Guiljés, Guaro. 
Don Antonio Torres Lozano, Alhaurin. 
Don Francisco de la Rubia FernáncUz, 
Coín.
Don Juan Dórente Pedral, Monda.
Den Fernando Merchán Cano, Tólox.
Don Miguel González Porral, Coín.
Don Juan Jiménez Lara, Guaro.
Don Francisco Aguilar Eprjquez, Tolox. 
Don Rafael Gómez Torres, Coín.
Don Miguel Gil Torres, Guarq.
Don Juan Domínguez Vidales, ídem. 
Supernumerarios *
Cabezas de familia
Don Juan Figueroa Barroso, A. dp los An­
geles 12.
Don José Moreno Barrionuevo, Á. déla 
Torre.
Don Antonio Ponce Murillo, ídem.
Don José Morente Zafra, D, Rivas. 
Supernumerarios 
Capacidades
Don Juan Domínguez Pérez, Churriana. 
Don Federico Moreno Urquiza, P. Cor­
dón 2.
CÁM ARA DE CO M ERCIO
Kuevds tarifas ferj'oviarias 
La Cámara Oficial de Comercio, Jndustri? 
y Navegación de la provincia, avisa a los i  ti- 
teresados, que en la Secretaría dé la Corpo­
ración, Alameda, TuVmero 11, prhrOipal, ha­
llarán todos-los días laborables de 11 dula 
mañana a 4 de la tarde, los proyectos de nue­
vas tarifas siguienteí;
Tarifa especial de pequeña vtJocidad, nú­
mero 7, para el transporte de combustibles 
minerales, propuesta por los Camin.s de 
Hierio del Sur de España, explotación por la 
Compañía dé los Ferrocanilos Andaluces; 
especial temporal de pequeña velocidad 
número 30, para el transporte de meroancias 
varias, propuesta por los Ferrocarriles Vas- 
co'’gnd s; tarifa especial Z iiúmero 3, para 
el transporte de cereales y sus haiinas, pro­
puesta por la Compañía' de los Férrocarriles 
de Medina del Campo a Zamora y de Oren­
se a Vigo. ■ -
Los interesados podrán examinar dichos 
proyectos de tarifas y formular por escrito 
ante la Cámara cuantas observaciones esti­
men convenientes, antes del día 22 del ac-. 
tiial.
Sucesos iócales
En la plaza de Mifjina se sintió esta ma­
drugada un disparo, dándose a i a fuga los 
autores.




Relación de los jurados que han de actuar 
en el presente cuatrimestre.
DISTRITO DE COIN 
Ofibezas de familia 
Don Miguel Sellos Cobos, Alhaurin.
Don Pedro Rojo Rubio, Monda.
Don Enrique Alcalá Fernández, Coín.
. Don Antonio Sánchez Martín, Alhaurin. 
Don Manuel Lomeña Rüiz, Coín.
Don Juan Morito Guerrrro, Monda.
Don Frauoisoo Torres Delgado, Ooin,
Pon José Dab»rd5 Qoinr
Luis Góngora Murillo es lu.mbnp que sien­
te idolatrada pasión por las damas, y a tanto 
llega su cariño que ayer en la calle de Ca­
mas golpeó a Ana Gc'spar MoraJiS.
Por este motivo los agente^de la autori­
dad lo cOnduj -̂ron a la prevéñoión de la 
Aduana,
El carro que conducía pOr la calle Duque 
de Rivas Emilio Garrido Ruiz, atropolló al 
transeúnte Pedro Vázquez Qupro, causán­
dole contusión en la región tibia izquierda, 
de pronóstivo leve, d© la que fu$ curado eá 
la Casa de socorro del distrito de k  M-?roed> 
Emilio quedó detenido a disposición del 
juez, en la inspección de vigilancia.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Aianieda
Nacimientos; Francisco G-allardo Martin 
y Salvador Rodríguez Rodríguez.
Defunoiones: Laureano Muroiano Vela 
Hara.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Ana María García Milaiié», 
Delunciones.— Antonio Cintado Baéna, 
Dolores Morilla Sánchez y j.uati Turquito 
Albanés.
Juzgado de Santo Donoingo
Do-funoiones: Carmen Bonilla Peláez y Ma­
ría Galiano Toi’regrosa.
S O L U C IÓ N
B EN ED lG tO
DEQLICERO-FOSFATO DE CAL, CON
Infalible contra la Tub»rou1osI», Catarros 
orónloos^ Bronquitis y Osbilldad gsnarai.
Depósito: Dr. Benédicto  ̂ San 
Bernardo, 41, Madrid, y ¿e 




G . F . M E R I N n E H I j a
En farmacias y drosuerías, 07s Paqoete.
NOTAS DE NIARIHA
Buen tiempo por nuesti’as costas del Sur 
y de Levante.
Lluvias, no tormentosas, en las del Norte.
En la Comandancia de Marina se ha recibi­
do un telegrama de Adra, dirigido al arma­
dor del pailebot «Virgen de la Buena Guía», 
perdido en aquellas costas, para que vaya 
a recoger varios efectos de la erabareacióu 
que han podido ser salvados.
Ayer filé el primer día que salieron al mar 
las barcas pesqueras para reanudar sus labo­
res, que se paralizaron por el temporal.
INSTRUCCION POBLICA
Eli la protección de ía enseñanza prima­
ria y en el fomento de la asistencia escolar; 
tendrán intervención representantes de las 
diversas agrupaciones sociales déla locali­
dad, respetando, naturalraente, la necesaria 
autonomía de la escuela y del maestro. (Do. 
la Escuela Nueva).
Se interesa por la Inspección con la ma­
yor urgencia del alcalde de Antequera, que 
facilite local adecuado para las escuelas de 
Villanueva de Cauche que se encuentran 
clausuradas con notorio perjuicio déla ciiL 
tura pública.
La Delegación regia participa a la Inspec­
ción que con fecha dé ayer ha comenzado a 
disfrutar del permiso que se le concediera, 
el maestro del Grupo Bergamín, señor Gar­
cía Martínez,
Se nombra con carácter provisional, re­
gente de la escuela práctica de Zaragoza, a 
don Ludivino Corvo González.
La Asamblea de inspectores ha visitado a 
los presidentes honorarios, de su Asociación, 
Señores Altanira (don Rafael) y marqués de 
Retortillo, en.casa del señor Altamira, y les 
ha entregado magnificos álbums, con la fir­
ma de todos los inspectores, reiterando su 
adhesión a los expresados presídentes'hono- 
rarios.
El acto resultó muy lucido y mjiy simpá­
tico
La citada. Asociación do Inspectores ha 
acordado pedir una escala dé sueldos que 
principia en 4.000 pesetas y acaba en 11.000.
De la Provincia
En Velez-Málaga ha.sido detenido por la 
guardia civil el vecino Miguel López Gutié­
rrez, que días atrás estafó a don Pedi'o Sán­
chez Gómez, de Colmenar, 7.134 pesetas.
Miguel estaba asociado con el aludido don 
Pedro, para la compra déqiasas, y ante la sos- 
presa de su consocio, desapareció dé Colme­
nar con el dinero. - ,
Ha quedado puesto a disposición del juez 
instructor correspondiente.
A pesar de estar a 10, todavía no han co- 
liiunicado a la Inspecoióp algunos maestros 
la apertura de las clases de adultos.
Volvemos a encarecer el cumplimiento de 
este requisito, sin el cual es imposible la en­
trada en la nómina de dichas clases.-
Una asociación de maestros de Cáceres to­
mó el siguiente acuerdo el 22 de Diciembre 
del año actual:
«Que, dado el sesgo que iban tomándo los 
asuntos sooietarics provincialeSj es menos 
nocivo el aislamiento que vivir fen lucha y 
enojo constantes.»
Así los tratañ: como se merecen.
Se anuncia a concurso especial de traslado 
la plaza de director de la graduada de niños 
de Manzanares (Ciudad Real),
En el camino que conduce de Colmenar a 
Casabermeja, ha muerto de fije) el vecino del 
primero de los indicados pueblos, Francisco 
Muñoz Vera.
Este, algo embriagado, salió noches pa'a-’* 
das con dirección a Casabermeja, acompa­
ñando a un viajante,, cuando sintió intenso 
frío a consecuencia del temporal de lluvia y 
viento, entonces reinante.
Decidió guarecerse eu cualquier sitio, lle­
gando a situarse en uo ribazo, donde le sor" 
prendió la muerte.
El juzgado instructor de Colmenar se 
.personó en el lugar del suceso, instroyStido 
las diligenbias propias en estos casos.
Noticias de la noche
LÓPEZ HERMANOS
Los Le^ es.— Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fábricanteis de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscálel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles. V
' Sé admiteiiArepresentantes conbúenas re- 
ferencHlsf'
En atenta circular nos participa don 
Eduardo Díaz Gayen en Jiquidación que con 
fecha 1.” de Enero actual han quedado trans­
feridos todos los negocios de su casa, como 
así mismo el activo y pasivo de la misma a 
la nueva Sociedad constituida por los hijos 
del finado don Eduardo Díaz Gayen (q. e. 
p. d.), los señores don Eduardo, don Carlos y 
don Manuel Díaz Murciano, (obrando por 
cuenta de éste liltirao y en virtud de sn me­
nor edad, don Laureano Murciano de la Ja­
ra, como tutor del mismo) ante el Notario de 
este Ilustre Colegio don Antonio J. Urbano 
y Escobar, Ja cual será continuadora délos 
negocios a que se venia dedicando esta sn 
casa y girará bajo la razón social de Hijos de 
Eduardo Díaz Gayen.
Hoy Viernes a las tres de la tarde se reu- 
niiá la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos para tratar del arbi­
trio sobre los vinos creado por este Ayunta­
miento para el año económico de l.° de Abril 
de 1919 a 31 de Marzo de 1920.
DELEGACIÚN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ay r 
en esta Tesorería de Hacienda 85. 280*38 
pesetas. '
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 50 pesetas don Juan 
Balas Sánchez, por el 10 por ciento de la so- 
basta de aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «Pinar y Sierra Berme­
ja», término municipal de Casares.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones 
del impuesto de cédulas pez’s^ales del 
pueblo de Jimera de Libar.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adj udicada la subasta de api’o- 
veohamientó de pastos del monte dénomí- 
nado «El Duque»,término municipal de Ca­
sares, a favor de don José Guerrero Rojas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Simón Qai'cia Martin, guardia civil, 38*02
pesetas.
Dou Nicolás Franco Salazar, teniente co­
ronel de infantería, 487*50 pesetas.
Eustaquio Alvarez González, carabinero, 
38'02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas concede las siguientes pensiones: 
Doña < át dina González Castro, viuda del ‘ 
oficial Ecgua lo de oficinas militares don Te : 
lesforo Sánchez Sacristán, 470 pesetas.
Doña Elisa de la Cruz Canales, huérfana 
del capitán don Manuel de la Cruz Pinazo 
Pérez, 625 pesetas.
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
1.267*54 pesetas.
El Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas las afec­
ciones del apárate respiratorio.
i r
MEDtO $1GÍ0 DE EXITO 4.
JnKPAnOLtSlNO OEJÁRStíORPRENDERItl
ÉIBUOTECA PUBLICA
-  Í5e  LA —
SOCIESÁÓ económica
(Plaza dela Genstlhidón núm. 3 
Abierta de unce a tres de la tarde y de] 
te a nueve de la noche.;
Espéctácalos
CINE PASCUALINl.—:E1 mejor de Málaga.—¿“I 
Alameda deUarlós Háés, (jmjt6'al Banco deí '
España). —Hoy sección continua dé cinco 
doce de lá noche. Grandes estrenos. lioa 
min^s y días festivos sección continua 
dos de la tarde a doce de la noche.'
Precios.—Butaca, 0‘30; General* O ló; itoeí 
dia. 0*10. . ■’ ‘ '
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secoionóS de tarde y noche,, proyóosi?? 
■ 'kndose cintas de las mejores casaSn
rsl.a i5 ; Media. dílO.
